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TIIVISTELMÄ 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus on vakinaistettu pysy-
väksi toiminnaksi vuoden 2010 alusta. Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia amma-
tilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen opetussuunnitelma ja sen 
pedagogiset perusteet Etelä-Karjalan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalle. Opetus-
suunnitelma muodostui opetuksen tavoitteista, sisällöstä ja arvioinnin perusteista. Opis-
kelijalla tulisi olla opintoihin tai työhön siirtymisen suunnitelma ammattistarttijakson 
päätyttyä. 
 
Opetussuunnitelman laatiminen alkoi kohdejoukon ja ammattistartin tavoitteiden mää-
rittelystä. Oleellista työssämme oli löytää ne oppiaineet, jotka soveltuivat ammattistar-
tissa opetettaviksi. Opetussuunnitelma pohjautui uuteen lähihoitajien opetussuunnitel-
maan, joka otettiin käyttöön syksyllä 2010. Tutustuimme myös ohjaavan ja valmistavan 
koulutuskokeilun eli ammattistartin vaikuttavuutta koskevaan seurantaselvitykseen.  
 
Kehittämishankkeen alussa laadittiin kysely Etelä-Karjalan ammattiopiston sosiaali- ja 
terveysalan opettajille.  Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa muilta opettajilta keskei-
simmistä aineopinnoista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aineopinnoista, jotka 
antoivat selkeän ja realistisen kuvan opinnoista ja lähihoitajan ammatista. Vaikka vasta-
usprosentti kyselyyn jäi alhaiseksi, saimme mielestämme aika hyviä ehdotuksia, mitä 
opintojaksoja voisi ammattistartin oppilaat sosiaali- ja terveysalan koulussa suorittaa. 
Ammattistarttilaisille ei järjestetä omia kursseja eikä omaa ryhmää, vaan he osallistuvat 
heille valittuihin opintoihin lähihoitajaryhmän mukana.  
 
Opetussuunnitelma koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Pakolliset opinnot 
ovat kaikille ammattistarttiryhmille yhteiset ja valinnaiset opinnot opiskelija voi valita 
yhdessä suunnitellusta tarjonnasta. Valinnaisten opintojen sisältö koostuu opinnoista, 
jotka ovat työpainotteisia ja mahdollisuus suorittaa ilman kiitettävää koulumenestystä. 
Sosiaali- ja terveyspuolella valinnaisia opintoja on mahdollisuus suorittaa 9 opintopis-
tettä. Tarkoitus on, että opiskelija saa jatkossa hyväksi luettua opinnot näistä opinnoista. 
 
Opetussuunnitelman sisältö tulee varmasti vielä muuttumaan opetus- ja oppimiskoke-
musten kautta. Oleellista koulutuksen järjestämisessä on pystyä toimimaan yhteistyössä 
eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Tämä aiheuttaa varmasti omia haasteita opetuksen 
järjestelyssä ja toteutuksessa.  
 
 
 
 
Asiasanat:  ammattistartti, valmentava koulutus, ohjaava koulutus, opetussuunnitel-
ma
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1 Kehittämishankkeen tausta ja toteutus 
 
Hyvä koulutusjärjestelmän kehittäminen on suurelta osin järjestelmän laadun kehittä-
mistä. Laadun muodostavat eri ominaisuudet, joiden tehtävänä on täyttää organisaatiolle 
ja palvelulle asetetut vaatimukset ja odotukset. (Ikonen & Virtanen 2007, 78.) 
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus eli ammattistartti toi-
mii ammattioppilaitosten yhteydessä. Koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskou-
lun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat 
mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa 
sekä haluavat vahvistaa omia opiskelutaitojaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua 
myös lukion tai ammattikoulun keskeyttäneet nuoret. Koska Lappeenrannassa on tulijoi-
ta enemmän kuin aloituspaikkoja, aloituspaikat on rajattu peruskoulun käyneille nuoril-
le. 
 
Koulutus pyrkii madaltamaan ammatillisiin jatko-opintoihin siirtymisen kynnystä ja vä-
hentämään keskeyttämistä varsinaisten tutkintoon johtavien opintojen alussa. Koulutus 
ei ole tutkintoon johtava koulutus, mutta on tavoitteeltaan ja sisällöltään selkeästi am-
matilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaava ja valmistavaa koulutusta voidaan 
tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että valinnaiset opin-
not suoritetaan esimerkiksi kokonaan sosiaali- ja terveysalalla.  
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on vakinaistettu py-
syväksi toiminnaksi vuoden 2010 alusta. Etelä-Karjalan ammattiopistossa on jo toimi-
nut ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus tekniikan ja palvelu-
alan yksiköissä. Tekemämme opetussuunnitelma ammattistartin sosiaali- ja terveysalalla 
suoritettavista vapaavalintaisista opinnoista oli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2010.  
Kuitenkin ensimmäiset ammattistartin opiskelijat tulevat opiskelemaan sosiaali- ja ter-
veyspuolen oppilaitokseen vasta keväällä 2011. Tämän kehittämishankkeen tuotosta 
päästään hyödyntämään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Ammattistartin tulisi kattaa kaikki eri koulutusalat. Sosiaali- ja terveysalalla ei ole aikai-
semmin ollut ryhmiä. Kehittämishankkeen tavoitteena on laatia Etelä-Karjalan ammat-
tiopiston sosiaali- ja terveysalalle ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmista-
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vaan koulutukseen opetussuunnitelma ja sen pedagogiset perusteet. Kuitenkin tämän 
kehittämishankkeen opetussuunnitelma on luovutettu oppilaitoksen käyttöön kesällä 
2010.  
 
Kehittämishankkeen tekijät ovat Ulla Hämäläinen ja Miia Rauhamäki Tampereen am-
matillisesta opettajakorkeakoulusta. Opetussuunnitelman alkusuunnittelussa on ollut 
mukana Lappeenrannan ammattistartin opettaja Sirke Japola, joka on opettanut palvelu-
alan ammattistarttia lukuvuonna 2009 - 2010.  Lisäksi olemme tehneet erilaisten palave-
rien kautta tiivistä yhteistyötä eri alojen opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa. Kaikkia 
tapaamisia emme ole raportoineet erillisinä tapahtumina kehitystyöhön.  
 
Ulla Hämäläinen on osallistunut myös talvella 2009 valtakunnallisen ammattistartin 
suunnittelupäivään. Tekemämme ammattistartin opetussuunnitelma kattaa vapaavalin-
taisena suoritettavat sosiaali- ja terveyspuolen opinnot. Lähihoitajien opetussuunnitelma 
uudistettiin kevään 2010 aikana. Ulla Hämäläinen osallistui tähän suunnittelutyöhön ja 
mietti samalla ammattistartille sopivia opintokokonaisuuksia. Teimme myös kyselyn 
Etelä-Karjalan ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajille.  Kyselyn tavoitteena 
oli saada tietoa muilta opettajilta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon keskeisimmistä 
aineopinnoista, jotka antavat selkeän ja realistisen kuvan opinnoista ja lähihoitajan am-
matista. Olemme olleet lisäksi mukana kehittämästä yhteistä kaikille Lappeenrannan ja 
Imatran ryhmille suunnattua ammattistartin opetussuunnitelmaa.  
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2 Tutkielman keskeiset käsitteet 
 
Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitys. Keskeisin käsitteis-
tä on opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma laatijoiden on tärkeä tietää, mitkä ovat 
opettamista ohjaavat ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitykset. Ammattistartissa nämä käsityk-
set ovat samat kuin muissakin ammatillisen oppilaitoksen tutkinnoissa.  Koulukohtaisia 
omia käsitteitä ei ole määritelty.  
 
Koulukohtainen opetussuunnitelma laaditaan tutkinnon perusteissa laadittujen tavoittei-
den perusteella. Usein koulukohtainen opetussuunnitelma sisältää käytännön toteutuk-
seen liittyvät asiat. Yhteiset arvot, ihmiskäsitykset jne. ovat samat kuin valtakunnalli-
sessa opetussuunnitelmassa. 
 
 
2.1 Ihmiskäsitys 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2001) kerrotaan oppilaitoksessa noudatetta-
vasta ihmiskäsityksestä. Ihmiskäsitys toimii opetuksen ja kasvatuksen perustana. Ope-
tuksen suunnittelun lähtökohtana on, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutkertainen 
ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja työhön sekä tasa-arvoisiin mahdolli-
suuksiin opiskella. Ihmisen perusolemukseen kuuluu pyrkimys hyvään ja itsensä kehit-
tämiseen. Ihminen on aktiivinen toimija, joka on halukas oppimaan ja kehittymään.  
 
Jokainen opiskelija on myös yksilö, joka haluaa tehdä opiskelussaan yksilöllisiä valinto-
ja ja vaikuttaa itse omaan oppimiseensa. Opiskelija toimii kuitenkin yhteistyössä mui-
den kanssa. Yksilöllisyys on myös erilaisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista sekä 
erilaisten oppijoiden kokemusten ja opiskelutyylien ottamista huomioon. Vastuullinen 
ihminen välittää ja pitää huolta myös toisista. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
2001, 159–160.) Opettajan tulisi huomioida opetuksessa yksilöllisyys. Tämä vaatii kui-
tenkin usein riittäviä resursseja ja esimerkiksi opetusmateriaalin yhteistä hyväksi käyt-
tämistä. 
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Oman ihmiskäsityksen hahmottaminen ja sen sanalliseksi muuttaminen on aika vaikea 
tehtävä. Olemme varmaan kaikki muodostaneet tietämättämmekin oman ihmiskäsityk-
sen, jotka ovat niin itsestään selvyyksiä, mutta niitä on aika vaikea lähteä erittelemään. 
Koska työssämme olemme kuitenkin jatkuvasti tekemisessä ihmisten kanssa, pitäisi 
meidän tietää, mistä ihmiskäsityksestä käsin kohtaamme ihmisen.  Olemme sitä mieltä, 
että ihmisen kokonaisuus muodostuu fyysisistä, sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä 
tekijöistä.   
Hoitotyössä vallitsevia filosofisia ajatussuuntia ovat holismi ja humanismi. Holistisen 
näkemyksen mukaan ihmistä on tarkasteltava kokonaisuutena, jossa mieli ja ruumis 
ovat toisistaan riippuvaisia. Yksilö siis reagoi aina kokonaisuutena. Elimistön toimintaa 
tarkasteltaessa tulee huomioida myös mielen ja sielun vaikutus, ja päinvastoin. Jos näin 
ei tehdä, saadaan väärä käsitys ihmisestä kokonaisuutena, mikä puolestaan vaikeuttaa 
ihmisen auttamista.  Hoitotyössä vallitsevat ihmiskäsitykset pyrkivät esiin myös opet-
tamisessa, ne ovat niin vahvasti osa minua, joten tästä ihmiskäsityksestä on vaikea poi-
keta.  
Humanistinen ihmiskäsitys korostaa ihmisyyttä, yksilön ainutlaatuisuutta, yksilön elä-
män merkityksellisyyttä ja laatua sekä yksilön valinnan vapautta. Humanistinen ihmis-
käsitys näkyy terveydenhuollossa siten, että yksilöllä on oikeus päättää itseensä kohdis-
tuvasta hoidosta ja näin ollen saada tietoa hoitovaihtoehdoista. Humanismin mukaan 
yksilön tulee myös ottaa itse vastuuta omasta hoidostaan ja terveydestään.  Opettamis-
työssä pystyn myös noudattamaan tätä ihmiskäsitystä. Kaikki oppilaat ovat omia yksi-
löitä ja kaikki heidän tarpeensa tulee ottaa huomioon. Jokaisella on oma oppimistyylinsä 
ja olisi tärkeää opettajan ottaa opetuksessaan nämä asiat huomioon valittaessa opetus-
menetelmiä.  Opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavat kaikki eri osatekijät, jotka kuuluvat 
tähän ihmiskäsitykseen. 
 
2.2 Tietokäsitys 
 
Ammatillisessa osaamisessa yhdistyvät ammattiteoria ja käytännön taidot. Tämä näkyy 
sujuvana toimintana ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Ammatillisessa toimin-
nassa opitaan tiedollinen perusta ja harjaantumisen kautta muodostunut käytännön taito. 
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Käytännön taidot voivat olla hiljaista tietoa, tunteita, kokemuksia ja oivallusta, joiden 
avulla selvitään joustavasti erilaisista työtilanteista. Osaamiseen liittyviä piirteitä ovat 
oman osaamisensa arviointitaito, itsenäinen ongelmanratkaisukyky sekä kyky suhtautua 
tietoon kriittisesti. Pitäisi kyetä oppimaan uutta omia kokemuksia hyödyntäen. (Sosiaa-
li- ja terveysalan perustutkinto 2001, 159–160.) 
 
Ammatissa kehittyminen ja työkäytäntöjen uudistaminen sekä työelämän muuttuvat 
vaatimukset edellyttävät itse arviointi- ja oppimistaitoja ja halua oppia jatkuvasti lisää. 
Oppimisessa korostuu elinikäisen oppimisen periaate. Pysyvän ajattoman tiedon rinnalla 
on yhä enemmän muuttuvaa tietoa. Uutta tietoa on kyettävä etsimään myös uutta tieto-
tekniikkaa hyödyntäen. Tiedon määrän nopeasti lisääntyessä oppilaitos voi välittää vain 
osan tiedosta. Opetussuunnitelmissa joudutaan tarkkaan harkitsemaan, millä perusteella 
opiskeltavat sisällöt valitaan ja erotetaan olennaisin.(Sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinto 2001, 159–160.)  
 
Tietokäsitys tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen kohtaa ja havaitsee tietonsa omien 
viestiensä kautta. Olemme siis auditiivisia, visuaalisia ja kineettisiä oppijoita. Voi olla, 
että jossain vaiheessa olemme enemmän visuaalisia oppijoita, mutta taas toisessa het-
kessä auditiivisia. Olemme saaneet tietoa omien havaintojen ja kokemuksien kautta. 
Kokemukset ja tieto on osa persoonaamme ja siten hyvin arvokasta. Me itse annamme 
tiedolle oman merkityksensä.  Kokemuksellinen oppiminen on erittäin tärkeää. Varsin-
kin omassa työssämme käytän paljon omia esimerkkejä käytännön työstä ja omista ko-
kemuksistani. Sitä kautta tulee myös se hiljainen tieto, mitä ei opi kirjoista lukemalla.   
 
 
2.3 Oppimiskäsitys 
 
”Nykyinen oppimiskäsitys korostaa opiskelijan aktiivista roolia oman tieto- ja taitora-
kenteensa jäsentäjänä, tiedonhankkijana, käsittelijänä ja arvioijana. Oppiminen merkit-
see aikaisempien ajatus- ja toimintamallien uudelleenjärjestämistä ja täydentämistä. 
Opiskelijan tulee voida yhdistää uusi tieto omaan aiempaan tietoonsa. Ymmärrys syn-
tyy, kun opiskelija aktiivisesti valikoi tietoa ja muodostaa oman käsityksensä asiasta. 
Opiskelija muovaa oppimisensa lopputulosta omalla toiminnallaan ja on itse vastuussa 
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oppimisestaan. Syvällinen oppiminen vaatii mahdollisuutta käsitellä oppimiskokemuk-
sia yhdessä kokeneiden työntekijöiden ja opettajien kanssa. Opiskelija, hänen yksilölli-
set kokemuksensa ja yksilöllinen opiskelutyylinsä tulee ottaa huomioon ohjauksessa. 
Yhdessä tekeminen ja yhdessä muiden avulla oppiminen on yhä tärkeämpää, kun työ 
tehdään entistä useammin erilaisissa tiimeissä.” (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
2001, 160 - 161.)  
 
Ammattistartissa yhdessä tekemistä voi korostaa, sillä oppijat voivat tukea toinen toisi-
aan. Kun oppilaitos välittää vain osan tiedosta ja itse oppiminen korostuu, on opiskeli-
jalla oltava riittävät oppimistaidot opiskelusta selviytymiseen. Oppiminen voi tapahtua 
myös käytännön harjoitteiden avulla, joten ammattistartin opiskelijoiden kohdalla voi-
vat tulla kysymykseen räätälöidyt erilaiset oppimistavat. Esimerkiksi lapsen hoitoa har-
joitellaan tuttavan lapsen avulla.  
Oppimista ja opettamista ohjaavat käsitykset ovat muuttuneet viime vuosisadan aikana. 
Ennen oppiminen nähtiin tiedon siirtämisenä opettajalta oppijalle. Opiskelija oli lähinnä 
passiivinen tiedon vastaanottaja (behavioristinen näkemys). Nykyisin oppiminen ym-
märretään paljon laajemmin. Oppimista ei tapahdu itsestään, vaan oppijan oma aktiivi-
suus on olennainen tekijä oppimisessa. Oppiminen on tiedon valikoimista, jäsentämistä, 
tulkintaa ja uuden tiedon sulattamista jo olemassa olevaan vanhaan tietoon Tänä päivä-
nä opiskelijoille annetaan yhä suurempi vastuu oppimisesta. Itsenäisen opiskelun määrä 
lisääntyy jatkuvasti ja panostetaan itsenäiseen tiedonhankintaan.  Opettaja on myös vas-
tuussa opiskelijoiden oppimisesta. 
 
 
2.4 Opetussuunnitelma 
 
Opetussuunnitelma on koulutuksen järjestäjän laatima ja hyväksymä, hallinnollinen 
asiakirja. Opetussuunnitelma on julkinen asiakirja, jonka löytää esimerkiksi opetushalli-
tuksen sivuilta. Opetussuunnitelmassa on kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yh-
teisen osa ja tutkinnoittain eriytyvät osat. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä oma ope-
tussuunnitelma koko tutkinnolle ja kaikille niille koulutusohjelmille, joita koulutuksen 
järjestäjä tarjoaa. Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen järjestäjän itse ja yhteistyössä 
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muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tarjoamat opinnot. Siinä tarkennetaan tarpeen 
mukaan alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta opetussuunnitelma perusteissa 
määrättyjen opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Se sisältää myös valinnai-
set sekä vapaasti valittavat opinnot. (Hätönen 2006, 21.)  
 
Opetussuunnitelma on myös hallinnollisesti sitova asiakirja, jossa annetaan didaktisia 
ohjeita. Didaktiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaohjeita opetuksen suunnitte-
lulle, toteutukselle ja arvioinnille. Jo vuodesta 1970-luvulta lähtien on opetussuunnitel-
mien kautta mahdollistettu valtakunnallisesti yhdenmukaisten koulutuksien järjestämi-
nen. (Hellström 2008, 31, 223). Hellström unohtaa kuitenkin esimerkiksi piilo-
opetussuunnitelmien merkityksen opetuksen toteutusvaiheessa. Opettajat luovat omien 
tottumusten ja käytänteiden pohjalta omia sisältöjä, jotka eivät aina ole yhteneviä kou-
lun oman opetuksen järjestämissuunnitelman kanssa. 
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3 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Uudistetussa ohjaavan ja valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmassa (2010) on 
tarkkaan määritelty koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet. Koulutuksesta on saatu aikai-
semmin hyviä tuloksia, jotka tulevat esiin myös Jäppisen (2009) ammattistartin loppu-
raportista.  Koulutuksella on selvästi kysyntää ja sen tarpeellisuus on huomattu valta-
kunnallisesti.  
 
Tänä syksynä ammattistarttiin haki Lappeenrannan ja Imatran seudulla 140 opiskelijaa, 
joista 48 pääsi opiskelemaan. Vuoden 2011 syksyllä ammattistarttiryhmiä on alustavasti 
suunniteltu 5 kappaletta eli kolme ryhmää Lappeenrantaan ja kaksi Imatralle.  Ammat-
tistartti ei ole tarkoitettu pelkästään erityisopiskelijoita varten. Tällä hetkellä Lappeen-
rannan ja Imatran ryhmissä opiskelee vain muutamia erityisoppilaita. Oppilailla on mui-
ta elämänhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
 
3.1 Kohderyhmä  
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityi-
sesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkiyttää ammatillisia 
suunnitelmiaan tai haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja 
ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa omia opiskelutaitojaan. Ammattistartin 
suorittaneelle opiskelijalle annetaan myös lisäpisteitä koulutuksen suorittamisesta.         
(Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 6,11.) Mielestämme monelle nuorelle am-
mattistartin avulla saadut lisäpisteet voivat parhaimmassa tapauksessa vahvistaa nuoren 
mahdollisuutta päästä opiskelemaan toivomalleen alalle.  
 
Ammattistarttiin hakeutuneet nuoret voidaan jakaa karkeasti viiteen ryhmään.  
- oma ala on selvillä, mutta sinne ei ole päässyt tai ei ole vielä hakeutunut 
- ammattistartin kautta löytyi tai on löytymässä oma ala 
- ammattistartin aikana on löytynyt useampi vaihtoehto ja niiden välillä harkitaan 
- ala oli vaihtunut ammattistartin aikana saadun kokemuksen tai tiedon kautta tai 
jostain muusta syystä tai heille oli selvinnyt, että ala ei olekaan häntä varten 
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- oma ala ei ole vielä selvinnyt. 
(Jäppinen 2009, 49.) 
 
 
3.2 Koulutuksen tavoitteet   
 
Ammattistartin päätavoite on, että opiskelija saa valmiuksia hakeutua perustutkintoon 
johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa myös mahdollisuuden tutustua 
monipuolisesti eri koulutusaloihin ja työelämän ja koulutuksen ammatteihin. Tavoittee-
na on parantaa opiskelijan opiskelu- ja elämäntaitoja ja vahvistaa peruskoulutuksessa 
tarvittavaa tietopohjaa ja muita opiskelussa tarvittavia valmiuksia. Opiskelussa korostu-
vat opiskelijan opintojen ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, 
myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Koulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelijalla on opintoihin tai työhön siirtymisen suunnitelma opiskelun päätyttyä. 
(Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 6.)  
 
Opiskelijoiden tulisi ammattistartin avulla edistyä useissa asioissa, jotta jatko-
opiskelumahdollisuudet tai työllistyminen olisi mahdollista. Opettajan tulisi auttaa opis-
kelijaa tunnistamaan omat kehityskohteet ja ohjata asettamaan opiskelulle realistisia ta-
voitteita. Opiskelijan pitäisi oppia muuttamaan omaa toimintaa opettajalta saadun pa-
lautteen perusteella. Elämänhallintataitoja tuetaan ohjaamalla opiskelijaa tekemään 
omia päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia. Opiskelijan on myös pystyttävä hakemaan ja 
ottamaan vastaan ohjausta. Myös palautteen käsittelemisen taito on tärkeää kehittymisen 
kannalta. Opettajan tehtävänä on yrittää motivoida opiskelijaa, jotta hän sitoutuisi nou-
dattamaan omaa hops suunnitelmaa.  Opettaja kannustaa oppilaita arvioimaan realisti-
sesti omaa oppimistaan, tavoitteitaan, mahdollisuuksiaan ja kehittymistään. Ammattis-
tartin avulla parannetaan opiskelijan tietopohjaa ja pyritään saavuttamaan ammatillises-
sa koulutuksessa tarvittavat perustiedot ja -taidot.  Oppilaiden arvioinnin avulla tuote-
taan riittävästi tietoa ammatillisille tietoa opettajille ja organisaatiolle jatkokoulutusta ja 
opintoihin pyrkimistä varten.  (Jäppinen 2009, 32 - 33). 
 
Tavoitteiden asettamisen perustarkoitus voidaan tiivistää kolmeen seikkaan. Ensiksi ta-
voitteet ohjaavat opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Toiseksi tavoitteet luovat arvioin-
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nin perustan. Ongelmana kuitenkin usein on, miten koulun ja oppimisen tuloksia voitai-
siin luotettavasti arvioida. Tavoitteiden asettamisen kolmas tehtävä on ohjata opiskelijan 
oppimisprosessia. Mitä paremmin oppilas on selvillä, mitä hänen tulisi omaksua, sitä 
paremmin hän voi suunnata tarkkaavaisuutensa ja energiansa.  (Atjonen & Uusikylä 
2005, 72- 73.)  Esimerkiksi Haukiputaan ammattistarttilaisten opettaja Hanna Nauska-
vaara sanoo nuoren saavan opiskelukipinöitä siitä, kun hänelle kirkastuu, mitä hän halu-
aa jatkossa tehdä (Rutonen 2009, 17). 
 
Meidän tulee opetussuunnitelmassa tarkoin miettiä ja pohtia eri opintokokonaisuuksien 
tavoitteet, jotta sekä opiskelijat että opettajat ymmärtävät tavoitteet ja ennen kaikkea 
osaavat toimivat tavoiteorientoituneesti. 
 
 
3.3 Koulutukseen hakeutuminen   
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus pyörii tavallaan non-
stoppina. Osa opiskelijoista siirtyy suorittamaan ammatillista tutkintoa kesken lukuvuo-
den. Ammattistarttiin saattaa tulla myös opiskelijoita, jotka ovat keskeyttäneet ammatil-
lisen koulutuksen jo alkuvaiheessa. Opettajilta, ohjaajilta ja muilta ryhmän jäseniltä 
vaaditaan joustavuutta, kun ammattistartti ryhmän kokoonpano vaihtelee. (Rutonen 
2009, 14) 
 
Esimerkiksi Haukiputaalla ammattistartin hakuaika on ollut heinäkuun loppuun asti, jol-
loin koulutukseen ovat voineet hakeutua ne, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa 
muualta. Tämä käytäntö on ollut omalta osaltaan ehkäisemässä nuorten syrjäytymisvaa-
raa.  Ammattistarttikoulutus ei ole mukana yhteishaussa vaan hakemus lähetetään suo-
raan oppilaitokseen, joka antaa tarkempia tietoja koulutuksesta. Koulutukseen hakeutu-
jan on myös hyvä tietää, että hänellä on samat opintososiaaliset edut kuin muillakin 
opiskelijoilla.  (Rutonen 2009, 14 – 17.) 
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4 Kokemuksia ammattistarttikokeilusta 
 
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella toteutettiin 2007 – 2009 amma-
tilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun eli ammattistartin 
vaikuttavuutta koskeva laaja seurantaselvitys.  Tutkimuksessa ilmeni, että kolmen luku-
vuoden aikana eli vuosina 2006 - 2009 70 % tutkimukseen osallistuneista nuorista oli 
löytänyt vähintään vuoden sisällä opiskelupaikan ammatillisesta tai muusta koulutukses-
ta esimerkiksi lukiosta tai kansalaisopistosta että osa opiskelijoista oli siirtynyt työelä-
mään tai oppisopimuskoulutukseen. Jäljelle jäävä 30 % sisälsi myös opintonsa jossain 
vaiheessa ammattistartissa keskeyttäneet, joista kuitenkin osa oli löytänyt opinpolkunsa 
muulla tapaa. Ammattistartti todettiin vaikuttavaksi opiskelumuodoksi, joka ehkäisi 
omalta osaltaan nuorten syrjäytymistä. (Jäppinen 2009, 123.)  
 
Koska loppuraportin tulokset ovat oleellisia miettiessämme opetussuunnitelmaa, olem-
me koonneet Jäppisen (2009) laajasta raportista oleellisia ammattistartin haasteita ja 
vahvuuksia. Koska Jäppisen loppuraportti on erittäin laaja, auttaa tämä tiivistelmä ny-
kyisiä uusia ammattistartin opettajia tutustumaan koulutuskokeilusta saatuihin tuloksiin. 
Opettajan työtä auttaa, jos hän tiedostaa, että myös ammattistartin kokeiluvaiheessa on 
ilmennyt erilaisia oppimiseen ja opetukseen liittyviä ongelmia. Opettaja ainakin tiedos-
taa, että ongelmat eivät välttämättä johdu ryhmästä tai hänestä itsestään.  
 
 
4.1 Keskeiset haasteet  
 
Jäppisen (2009) ammattistartin loppuraportissa selvitettiin ammattistartin toteuttamises-
sa eteen tulleet keskeiset haasteet. Tärkeimmiksi haasteiksi nuorten kohdalla tuli esiin 
elämänhallinnan tukeminen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen. Haasteena oli myös, 
kuinka ammattistartti integroidaan osaksi koko organisaatiota tai oppilaitosta. 
 
Ammattistarttilaiset olivat tutkimuksen mukaan hyvin heterogeeninen joukko. Opiskeli-
joiden heterogeenisyys vaikutti opiskelun toteuttamiseen ja suunnitteluun.  Opettamista 
rajoitti oppilaitosten käytössä olevat resurssit. Yksilöllisten opinpolkujen luominen vaati 
suuria resursseja. Opiskelijoiden oli myös vaikea päästä tutustumaan kaikkiin opinto-
aloihin. Opiskelijoihin suhtauduttiin useissa paikoissa epäluuloisesti.  
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4.1.1 Opiskelijoiden elämänhallinnan tukeminen 
 
 
Elämänhallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä säännöllistä vuorokausi ja päivärytmiä, 
läsnäoloa koulussa, ajoissa kouluun ja työpaikalle tulemista, vastuunottoa omasta opis-
kelusta ja tekemisistä sekä ylipäänsä itsestään ja asioistaan huolehtimista. (Jäppinen 
2009, 84.) 
 
Usealla opiskelijalla oli myös vaikeuksia reflektoida ja arvioida syvällisemmin omaa 
kehittymistään ja itseään oppijana ja yksilönä. Myös elämänhallintataitojen oppiminen 
ja omaksuminen saatettiin kokea epämiellyttävänä asiana. Elämänhallintataitoja ei il-
meisesti mielletty tärkeiksi asioiksi ja siksi ne koettiin turhaksi ja tarpeettomaksi ope-
tukseksi. (Jäppinen 2009, 34 - 38.) Mielestämme ammattistartin vastaavana opettajan on 
mietittävä tarkkaan opetusmenetelmät, vuorovaikutuksen ja motivoinnin keinot elämän-
hallintataitoja opettaessaan. Myös luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntyminen 
on ydinasia opintojen ja opiskelijan ohjauksessa ja tukemisessa.  
 
 
4.1.2 Erilaiset oppijat 
 
Ammattistarttilaiset olivat tutkimuksen mukaan hyvin heterogeeninen joukko. Tyypil-
listä ammattilaista ei ollut. Opiskelijoiden heterogeenisuus aiheutti suuria haasteita ja 
vaikeuksia (Jäppinen 2009, 87.)  
 
Ammattistarttikokeiluissa opintopolkujen yksilöllistämisessä pyrittiin olemaan järkeviä 
ja harkitsevia. Liian pitkälle viety yksilöllistäminen oli nuoren kehitykselle haitaksi. 
Pitkäjänteisyyttä ja sietokykyä oli kehitettävä, jotta nuori oppi sitoutumaan ja kestämään 
rutiineja. Opinpolkuja luotaessa ei voi liikaa kiirehtiä, sillä opettajista on järkevä opettaa 
nuorelle ensin elämänhallintaa ja arjen taitoja ja lopuksi oman alan löytämistä. (Jäppi-
nen 2009, 78.)   
 
Erilaisilla  oppijoilla on oltava erilaisia tapoja ja toteutuksia tutustua työelämään. Tut-
kimuksessa tämä vaihtelun tarve muodosti suuren haasteen ammattistartin toteuttajille, 
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koska käytettävissä olevat henkilöstöresurssit ja mahdollisuudet verkostoitua työelämän 
kanssa vaihtelivat. Oleellista olisi löytää sellaisia työelämään tutustumis- ja valmentau-
tumistapoja, jotka parhaiten auttoivat opiskelijoita oman koulutusalan ja tulevan amma-
tin löytämisessä. (Jäppinen 2009, 113)  
  
 
4.1.3 Organisaatiotason ongelmat 
 
Ammattistarttikokeiluissa opiskelijoiden tutustumiset eri koulutusaloihin eivät aina on-
nistuneet. Opiskelijoihin suhtauduttiin useissa paikoissa epäluuloisesti. Epäluuloinen 
suhtautuminen lisäsi ennestään huonolla itsetunnolla varustetun opiskelijan turvatto-
muuden tunnetta. Koska muiden ryhmäläisten tuki puuttui, saattoi opiskelija lopettaa 
työhön tutustumisen. (Jäppinen 2009, 102.)  
 
Puutteellinen elämänhallista sekä suuremmat ja vakavammat yksilölliset ongelmat saat-
toivat tulla esiin vasta ammattistarttivuoden aikana. Haasteeksi ilmeni, miten jo opiske-
lijavalintatilanteessa tunnistettaisiin vaikea- ja moniongelmaiset nuoret, jotka voitaisiin 
ohjata kohteisiin, jotka olisivat heille ammattistarttia sopivammat. (Jäppinen 2009, 88.) 
 
Lisäksi haasteena on, miten ammattistartti pystytään integroimaan kiinteäksi osaksi ko-
ko organisaatiota tai oppilaitosta ja miten siinä toteutetaan monien opiskelijoiden hyvin 
yksilöllisiäkin opinpolkuja organisaation tai oppilaitoksen, koulutusalan tai työelämän 
rakenteiden puitteissa. (Jäppinen 2009, 125) Ammattistartti ei ole tarkoitettu erityis-
opiskelijoille varsinaisesti, vaan heillä on esimerkiksi omat erityisammattioppilaitokset.  
 
Tulevaisuudessa ammattistartin tarve kasvaa todennäköisesti joillakin ammattialoilla 
todella suuriksi. Vaarana oli, että ammattistartin ulkopuolelle jää joukko nuoria, joilla 
syrjäytymisvaara on vielä nykyistä tutkimusjoukkoa suurempi. Tämän joukon tarpeisiin 
vastaaminen on todennäköisesti uusia haaste ammattistarttikoulutuksen vakiintumisen 
jälkeen. (Jäppinen 2009,127)  
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4.2 Ammattistartin vahvuudet   
 
Ammattistartin perimmäinen kysymys kiteytyy erään ammattistartissa opiskelleen hen-
kilön lausumassa: ”että löytää sen oman alan ja menee tekemään niitä töitä. On niin sa-
nottu kunnon kansalainen.” (Jäppinen 2009, 127.) 
 
Ammattistartin vahvuuksia olivat henkilökohtaisten opinpolkujen käyttö. Vahvuutena 
oli eri ammattiryhmien yhteistyön sujuvuus ja vahva ammattitaito.  Ammattistartin to-
teuttamisen joustavuus oli koettu yhdeksi vahvuudeksi. Positiivisia vaikutuksia oli tullut 
myös sitä kautta, että ammattistarttilaisilla oli omat ryhmänsä.  
 
Ammattistarttikokeilun positiivinen vaikutus oli, että koulutuksen avulla useat nuoret 
löysivät ja pääsivät haluamalleen ja itselleen sopivalle alalle. Nuorilla oli myös joissain 
tapauksissa mahdollisuus siirtyä tutkintotavoitteeseen opetukseen kesken lukuvuoden. 
Usein muutamat opiskelijat lopettivat koulutuksen jo ensimmäisen syksyn aikana, jol-
loin ammattistartissa opiskeleva voi päästä opiskelemaan vapautuvalle opintopaikalle. 
Opiskelijalla täytyi luonnollisesti olla riittävät edellytykset opiskella tutkintoon johta-
vassa koulutuksessa.   
 
 
4.2.1 Henkilökohtaisten opinpolkujen hyöty 
 
Ammattistarttikokeilun positiivinen vaikutus oli, että koulutuksen avulla useat nuoret 
löysivät ja pääsivät haluamalleen ja itselleen sopivalle alalle. Ammattistartista siirryttiin 
eteenpäin muihin jatko-opintoihin hyvin vaihtelevalla aikavälillä muutaman päivän läs-
näolosta täyteen 40 opintoviikkoon. Ammattistartista pystyi siirtymään eteenpäin jatko-
opintoihin kesken lukuvuoden tai opintojen päätyttyä. (Jäppinen 2009, 26- 27). Oppilai-
toksilla pitäisi olla käytännössä mahdollisuus täyttää vapautuvia opiskelupaikkoja am-
mattistarttilaisten avulla, jos opiskelijan kyvyt tähän riittävät.  
 
Ammattistartin aikana tapahtui myös henkilöiden kasvua ja kypsymistä kohti aikuisuut-
ta. Usealla ammattistartin aloittaneella oli vielä murrosikä päällä. Ammattistartin aika 
tarjosi siis mahdollisuuden henkiseen kypsymiseen ennen jatko-opintoja ja työelämään 
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siirtymistä. Erityisesti oma-aloitteisuus, itseluottamus, itsetunto, rohkeus ja motivaatio 
olivat kasvaneet ammattistartin aikana. (Jäppinen 2009, 34 - 35).  
 
 
4.2.2 Henkilöstön ammattitaito 
 
Ammattistarttikokeilun yksi vahvuus oli henkilöstön vahva ammattitaito. Henkilöstö 
osasi toimia hyvin yhteistyössä eri ammattistarttiryhmien kanssa. Henkilöstö verkostoi-
tui hyvin myös opiskelijahuoltoon kuuluvien henkilöiden kanssa. Opiskelijahuoltoon 
kuuluva henkilöstö osallistui tiiviisti opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen ja elä-
mänhallinnan tukemiseen. Mukana olivat opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat 
ja psykologit. Myös koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä toiminta ammattistartista 
vastaavien suunnittelijoiden ja koordinoivien, kuten koulun johdon kanssa, oli tiivistä. 
Ammattistarttiin osallistunut henkilöstö osasi solmia hyviä yhteistyösuhteita. (Jäppinen 
2009, 56.) 
 
Harjoittelijoista, tukihenkilöistä- tai muista avustavista henkilöistä oli monelle ammat-
tistartin ryhmänohjaajalle suurta apua. Avustavat henkilöt auttoivat sekä käytännön että 
henkisten asioiden hoitamisessa. (Jäppinen 2009, 60.) 
 
 
4.2.3 Ammattistartin monipuoliset sisällöt ja käytänteet 
 
Ammattistartin vahvuus oli opiskelussa toteutetut monipuoliset käytänteet ja opiskelun 
erilaiset sisällöt, jotka huomioivat hienosti opiskelijoiden elämänhallinnan puutteelli-
suuden ja erilaiset opinpolut. Monipuoliset käytänteet näkyivät hyvin muun muassa yk-
silöllisten opinpolkujen suunnittelussa ja toteutuksessa. (Jäppinen 2009, 71.) 
 
Ammattistartti tarjosi nuorille mahdollisuuden korottaa arvosanoja. Opinpolulla eteen-
päin siirtymistä auttoi puutteelliseksi jääneiden opintojen päivittäminen. Tärkeä oli 
myös korottaa niitä arvosanoja, jotka auttoivat opiskelijan haluamalle ammattialalle 
pääsemistä. Muutamissa ammattistartin kokeiluryhmissä arvosanojen korottajia olivat 
lähes kaikki, joissakin ryhmissä oli muutama tai ei yhtään numeroiden korottajaa. Hen-
kilöstön mukaan korotetut arvosanat nostivat opiskelijoiden heikkoa itsetuntoa ja käsi-
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tystä itsestään oppijana.  (Jäppinen 2009, 43 - 45.) Kuitenkin Japolan (2009) mukaan 
hänen ohjaamansa Lappeenrannan ammattistarttiryhmä ei ole osoittanut halukkuutta 
nostaa arvosanoja.  
 
Opintojen päivittämisen tavat ja toteutukset olivat hyvin vaihtelevia. Myös uudentyyp-
pisiä arvosanojen korottamiskäytänteitä kokeiltiin perinteisten arviointitapojen rinnalla 
ammattistarttikokeiluissa. (Jäppinen 2009, 44.) Luvussa 5.2 käsitellään tarkemmin eri-
laisia arviosanojen korotuskäytäntöjä. Koulutuksen järjestäjän on mietittävä valmiiksi 
toimintamalli, kuinka arvosanoja pystyy korottamaan erilaisilla osaamisen arviointita-
voilla. Tällä hetkellä tällaista suunnitelmaa ei ole vielä tehty. Koska ammattistartti on 
vakinaistettu vasta tänä vuonna 2010, tulee moni asia toimimaan varmasti paremmin 
kokemusten karttuessa. Lisäksi tällä hetkellä ammattistartin kaikki 3 eri ammattistartti-
ryhmien opettajaa, ovat vasta syksyllä aloittaneet toiminnan tällaisen ryhmän vetäjänä. 
Opetussuunnitelma on uusi ja ryhmän tapa toimia ja opiskella on tavanomaisesta poik-
keava. 
 
 
4.2.4 Ammattistarttiryhmän positiivinen vaikutus 
 
Oma starttiryhmä ja sen yhteisöllinen toimintakulttuuri oli yksi ammattistarttikokeilun 
vahvuus. Starttiryhmässä vallitsi hyvin myönteinen ilmapiiri. Ammattistarttiryhmä 
osoittautui myös sopivaksi paikaksi erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille, joi-
den toimintaa ryhmän pieni koko tuli oikealla tavalla. (Jäppinen 2009, 79 – 82.) 
 
Ammattistarttiryhmän myönteinen ilmapiiri vaikutti myös siihen, että monen nuoren 
poissaolot ja myöhästymiset vähenivät koulutuksen aikana. Osaltaan poissaolojen vä-
hentyminen johtui myös ohjaajan nopeasta ja tehokkaasta puuttumisesta poissaoloihin. 
(Jäppinen 2009, 53.) 
 
4.3 Ammattistartin järjestäminen 
 
Lappeenrannan peruskoulun opinto-ohjaajilta tuli toive, että ammattistartti ulotettaisiin 
myös sosiaali- ja terveysalalle. Oleellista olisi ammattistartin avulla miettiä, mitä tietoa 
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opiskelijoiden tulisi saada, jotta heidän ammatilliset opinnot eivät keskeytyisi heti alku-
vaiheessa. (Klemi 2009.) 
 
Japolan (2009) mielestä ammattistartin suunnittelussa täytyisi ottaa huomioon teoriaop-
pituntien ja käytännön harjoittelun ajankohdat. Opiskelijoiden lukujärjestyksissä tulisi 
olla tasaisesti teoriatunteja ja käytännön työtunteja neljässä opintojaksossa. Myös sosi-
aali- ja terveyspuolen tutustumispäivät pitäisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Ny-
kyisessä järjestelmässä oppilaitos ei kykene ottamaan ammattistartin opiskelijoita vas-
taan kuin torstaisin ja perjantaisin, joten on aivan sattumanvaraista, mihin oppiaineisiin 
opiskelijat pääsevät opiskelemaan. Vuonna 2009 tarjolla oli vain opintoja, joita opetet-
tiin torstaisin tai perjantaisin.  
 
Heiskari ja Kallio (2008, 45) tekivät keväällä 2007 kyselyn ammattistartin järjestämi-
sestä suomessa. Kyselyyn osallistui 47 % ammattistartin opetushenkilöstöstä ja 9 oppi-
laitosta 22 koulusta.  Kyselyn perusteella numeraalista arviointia pidettiin tärkeänä, 
koska numeroarviointi helpotti ja mahdollisti jatko-opinnoissa hyväksi lukujen tekemi-
sen. Opintojen sopiva aika oli kyselyn mukaan n. 40 opintoviikkoa, joka mahdollisti 
pitkäjänteisen koulutuksen ja selkeän ajan, joka sopii ammatillisen koulutuksen rytmiin. 
Sopiva lähiopetuksen määrä herätti kysymyksiä organisaatiossa. Kyselyyn vastanneiden 
oppilaitosten lähiopetuksen määrä oli n. 30 tuntia viikossa.   
 
Heiskarin ja Kallion (2008, 44) tekemän kyselyn perusteella oppilaitoksen pitää varata 
riittävästi resursseja opiskelijoiden erityistarpeiden ohjaukseen, ammattistarttiluokan 
vetäjän ja ohjausryhmän työhön. Opiskelijoiden erityistarpeiden pelkkä tunnistaminen 
ei riitä vaan on pystyttävä tekemään myös konkreettisia toimenpiteitä. Opetusjärjestelyt 
on pystyttävä tekemään niin, että opiskelijat etenevät opinnoissaan ja saavuttavat tavoit-
teet. Myös opettajien työnohjausta ja erityispedagogista osaamista oli syytä lisätä. Mää-
tän (2009, 36) mukaan yksi ammattistartin järjestäjän haasteista on materiaalin puute tai 
sen hajallaan oleminen. Varsinkin elämänhallinta osion materiaaleja oli vaikea löytää. 
Opinto-ohjauksesta ja muusta opiskelijan ohjauksesta on hyvin materiaalia saatavilla. 
 
Ammattistartin loppujulkaisun raportissa (Koponen, Mäkelä ja Salonen 2010, 65) käsi-
tellään hyvin opintojaksojen suunnittelun pääperiaatteita. Tutustumiskäynnin loputtua 
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opettaja täyttää arvioinnin oppilaasta. Tarkoitus on, että alaan tutustumisen aikana opis-
kelija: 
 muodostaa totuudenmukaisen kuvan opiskelusta ja tyypillisistä töistä alalla. 
 tietää, minkälaisia ominaisuuksia, tietoja ja taitoja vaaditaan 
 saa lisätietoa opintoalan eri suuntautumis- ja jatko-opintovaihtoehdoista. 
 saa tietoa alan työllisyysnäkymistä ja työpaikoista 
 ymmärtää omat taidot ja resurssit ja voi testata riittääkö oma mielenkiinto kui-
tenkaan alaa kohtaan. 
 täyttää jaksopäiväkirjaa ja osaa itse arvioida omia taitoja. 
Esimerkiksi Kouvolassa ammatillisten aineiden opettajat ovat suunnitelleet ja mietti-
neet toiminnallisen esittelyjakson omasta tutkinnosta. Suunnitelmat on tehty kirjallisi-
na. Jokainen alan opettaja pystyy tarvittaessa toteuttamaan tutustumisjakson. Kirjallinen 
ohje myös helpottaa opettajien suhtautumista ammattistartin oppilaisiin.  Suunnitelmia 
ei tarvitse tehdä joka kerta alusta alkaen uudelleen. (Koponen ym. 2010, 68.)  
 
Ammattistartin käytännön toteuttamisesta on hyödyllistä tietoa ja kokemuksia on saata-
vana lisää opetushallituksen sivuilla. Kun aineen opettaja suunnittelee kurssia, johon 
ammattistarttilainen on tulossa, kannattaa tutustua ammattistartin loppujulkaisuun vielä 
tarkemmin.  http://www.oph.fi/download/123032_Hyva_startti_loppujulkaisu.pdf. Täs-
sä kehityshankkeessa emme käsittele tarkemmin erilaisia toteuttamisen tapoja, sillä ke-
hitystyömme päätavoite oli tutustua opetussuunnitelman laatimiseen liittyviin asioihin 
ja toteuttaa ammattistartista oma opetussuunnitelma sosiaali- ja terveysalan opintoja 
varten.  
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5 Ammattistartin toteuttamisen keskeiset periaatteet 
 
Ammattistartin opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimaan ohjeistukseen 
”Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus 2010”.  Nämä ope-
tussuunnitelman perusteet ovat myös lähtökohtana opintojaksoille, joita opiskelijoiden 
on mahdollista jatkossa suorittaa sosiaali- ja terveysalalla Etelä Karjalan ammattiopis-
tossa. 
 
 
5.1 Opintojen muodostuminen   
 
Ohjaava ja valmentava koulutus kestää vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa eli 
joko syyslukukauden tai sekä syys- että kevätlukukauden. Opiskelu sisältää pakollisia ja 
valinnaisia opintoja. Pakolliset opinnot ovat lähinnä opiskelu- ja elämänhallintataitoja 
vahvistavia. Vapaavalintaisten opintojen avulla opiskelija pääsee tutustumaan itseään 
kiinnostaviin opintoaloihin sekä työelämään erillisten tutustumisjaksojen avulla. Opis-
kelijoiden opinnot suunnitellaan yksilökohtaisesti opiskelijan vahvuudet ja kiinnostuk-
sen kohteet huomioiden.  
 
Taulukko 1. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opinnot  
 
Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina 
(ov) 
Pakolliset opinnot:  
1. Opiskelu- ja elämäntaidot 5 - 15 
2. Perustietojen ja taitojen vahvistami-
nen 
5 - 10 
3. Ammatinvalintataidot ja urasuunnit-
telu 
5 - 15 
Valinnaiset opinnot:  
4. Ammatilliset opinnot 0 - 10 
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5. Muut valinnaiset opinnot 0 - 5 
 
 
Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutusta 
voidaan suunnata myös alakohtaisesti. Opinnot muodostuvat tässä opetussuunnitelmas-
sa määritellyistä opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, 
perustietojen ja taitojen sekä henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.  
(Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 8-9.) 
 
 
5.1.1 Pakolliset ja valinnaiset opinnot 
 
Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) on sisällyttävä opintoja 
kaikista pakollisista opinnoista. Ammatinvalintataidot ja urasuunnitteluopintoihin kuu-
luu lisäksi ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssä oppimi-
seen valmentautumista.  Valinnaiset opinnot järjestetään oppilaitoksen tarjonnan ja 
opiskelijan tarpeen mukaan. Valinnaiset opinnot voivat olla myös opiskelijan harras-
tuksiin painottuvia. (Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 9.) 
  
Ulla Hämäläinen osallistui Lappeenrannan ammattioppilaitoksella 21.1.2010 ammattis-
tartin opetussuunnitelmaa koskevaan palaveriin. Palaverissa olivat läsnä Ulla Hämäläi-
nen, opinto-ohjaaja Klemi Leena, ammattistartin koordinaattori Terhi Vainikka ja ai-
kaisempien ammattistarttiryhmien ryhmänohjaajia (3kpl).  Palaverissa keskusteltiin 
Etelä- Karjalan ammattiopiston ammattistartin opetussuunnitelman sisällöstä. Palave-
rissa päätettiin, että taulukossa opetussuunnitelman 1 kohdan 5. muut valinnaiset opin-
not, eivät kuulu 40 opintoviikon sisältöön. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorit-
taa muita valinnaisia opintoja. Näistä kirjoitetaan erillinen opintotodistus. Pakolliset 
opinnot ovat kaikille ammattistarttiryhmille yhteiset ja valinnaiset opinnot opiskelija 
voi valita yhdessä suunnitellusta tarjonnasta. Opetussuunnitelman valinnaisia opintoja 
voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalalla, vaikka yhteisessä opetussuunnitelmassa on 
määritelty valinnaisten opintojen vaihtoehdot.  
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Opintojen sisältö ja arviointitavat on mietittävä oppilaitoskohtaisissa opetussuunnitel-
missa tarkoin.  Ammattistarttilaisille tarjotaan mahdollisuus opiskella valinnaisia opin-
toja jatkossa tekniikan alalla, palvelualalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä kaupallisella 
alalla.  Kampaamo- ja kauneudenhoitoalan opintoihin on opiskelijoilla mahdollisuus 
tehdä tutustumiskäyntejä.  
 
Ammattistartin tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät erityisesti ammatilliseen kou-
lutukseen ja pääsevät hahmottamaan, mitä kyseiselle alalle opiskeleminen sisältää.   
Tämän vuoksi ammattistarttilaisille tulisi antaa mahdollisuus tutustua myös sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon opetukseen ja lähihoitajan tutkintoon. Ammattistarttiin kuu-
luu 10 ov valinnaisia opintoja ja Henkilökohtaisen opetussuunnitelman kautta, hän voi 
suorittaa sosiaali- ja terveysalalla opintojaksoja. (Liite 1.) 
 
 
5.1.2 Opetussuunnitelman laadinta 
 
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja – tutkintoja 
varten yhteisen osan ja tutkinto- tai koulutuskohtaisesti eriytyvät osat. Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen yhteinen osa koskee myös ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta. Koulu-
tuksen järjestäjän tulee kuitenkin tehdä opetussuunnitelmaan ohjeet koulutuksellista ta-
sa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä. Myös nämä 
säädökset tulee huomioida koulutusta järjestettäessä. (Ammatilliseen peruskoulutuk-
seen…2010, 12 - 13.)  
 
Ammattistarttikoulutuksen kokeiluissa vuosina 2006 – 2009 oppilaitokset ovat voineet 
räätälöidä melko vapaasti koulutuksen tavat ja muodot. Haukiputaan ammattistartin 
opettajan Hanna Nauska-Vaaran mielestä vapaus olisi hyvä säilyttää myös jatkossa, 
koska esimerkiksi eri ammattialoihin tutustuminen on paikkakuntakohtaista. Hänen 
mielestä nuoret ovat kiinnostuneita eri paikkakunnilla eri aloista. kaikkiin mahdollisiin 
tarjolla oleviin aloihin ei yksinkertaisesti voi tutustua. Esimerkiksi saman ammattiopis-
ton sisälläkin vaikuttaa alan valintaan se, mitä yksikössä on tarjolla. (Rutonen 2009, 17.) 
 
Opetushallituksen ohjeissa (Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010) määrätään opin-
tojen järjestämisestä yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Li-
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säksi opetussuunnitelmassa näkyy opintojen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmene-
telmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa koulutuksen vaatimukset ja tavoitteet. 
 
Opetussuunnitelma sisältää vähintään seuraavat asiat: 
1. Koulutukseen sisältyvien opintojen muodostuminen 
2. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 
3. Suunnitelma koulutuksen eri osien arvioinneista ja osaamisen arviointimenetel-
mistä 
4. Opintojen tavoitteet ja arvioinnin kohteet  
5. Arviointikriteerit, jos niitä ei ole opetussuunnitelman perusteissa määritelty. 
 
Elinikäisen oppimisen taidot otetaan huomioon opetushallituksen ohjeiden (Ammatilli-
seen peruskoulutukseen…2010) mukaan ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen 
sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Ammattistartissa huomioitavat elinikäisen oppi-
misen avaintaidot ovat: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus ja yhteis-
työ, terveys, turvallisuus ja toimintakyky, kestävä kehitys sekä aktiivinen kansalaisuus 
ja eri kulttuurit.   
 
Ammattistarttiin voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen 
peruskoulutuksen tutkintojen osista valinnaisissa opinnoissa osiossa ammatilliset opin-
not. Tämä edellyttää, että opiskelijalla tai koko ryhmällä on opiskeluun edellytykset ja 
koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden.  Ammatillisen perustutkinnon opinnot 
voivat olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opintoja tai ammatillisen tutkin-
non osan opintoja. Ammatillisen peruskoulutuksen opinnot voidaan tunnustaa suorite-
tuksi myöhemmissä opinnoissa. (Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 9, 16.)   
 
 
5.2 Oppimisen ja osaamisen arviointi  
 
Ammattistartin loppuraportista ilmenee, että yleisesti käytettyjä arviointitapoja olivat 
oppimistehtävät, itsearviointi, kirjalliset kokeet ja arviointikeskustelut. Niitä käytti n. 70 
– 90 % tutkimukseen osallistuneista kouluista. Hieman yli puolet kokeilijoista käytti 
portfolioita ja suullisia kokeita vajaa puolet kokeilijoista arvioinnin apuna. Monipuoliset 
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arviointimenetelmät sekä palautteenantotavat auttoivat tarkastelemaan opiskelijoiden 
yksilöllistä edistymistä. (Jäppinen 2009, 40 - 42.) Näitä erilaisia arviointitapoja voi 
käyttää myös sosiaali- ja terveyspuolella suoritettavissa opinnoissa. Erilaiset arviointita-
vat edellyttävät kuitenkin riittäviä opettajaresursseja. Opettajalla on oltava riittävästi 
ammattitaitoa, jotta hän osaa käyttää hyväksi erilaisia arviointitapoja. Suurimman on-
gelman muodostaa varmasti resurssipula.  
 
Oppimisen arviointimenetelmiä valittaessa keskeistä on, että arviointimenetelmät mit-
taavat oppimistavoitteiden saavuttamista, ovat monipuolisia ja niitä valitessa otetaan 
huomioon osallistujille sopivat tavat osoittaa osaaminen. Oppimista ja osaamista voi-
daan mitata lähtötason arviointina, opiskelun aikana sekä suorittaa oppimistulosten ja 
osaamisen arviointia. Tällöin arvioidaan, miten koulutukselle asetetut oppimistavoitteet 
saavutettiin ja mitä muuta mahdollisesti opittiin. Voidaan myös ennakoida tulevaa opis-
kelua ja opitun soveltamista. (Frisk 2008, 22 – 23.) 
 
Arvioinnilla on myös tärkeä merkitys koulutuksen lainsäädännössä. Onhan koulutuksen 
perimmäisenä tarkoituksena oppilaan oppiminen. Arvioinnin tehtävä on tukea koulutuk-
sen jatkuvaa kehittämistä yhä paremmin oppimista edistäväksi. Arvioinnilla tuetaan 
laissa asetettujen opetus- ja oppimistavoitteiden toteutumista sekä hankitaan tietoa kou-
lutusjärjestelmän yleistä kehittämistä varten. Arvioinnin avulla selvitetään miten koulu-
tukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet toteutuvat käytännössä ja miten laadukkaasti ja 
taloudellisesti on koulutus järjestetty. (Ikonen & Virtanen 2007, 103.) 
 
Ammattistartin opetussuunnitelmaa miettiessä meidän tulee huomioida, että opintojen 
arvioinnit on kerrottu valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Jos opiskelija haluaa 
saada hyväksi lukuja, on varmistettava, että opinnot on suunniteltava vaatimustasoltaan 
niin, että kaikki ne täyttävät kaikki kriteerit ja ohjeet. Arvioinnin kannattaa perustua 
suurelta osalta läsnäoloon ja työtehtävien tekemiseen, sillä opiskelijalla ei yleensä ole 
alan ammattitaitoa tai kokemusta. Arviointiin osallistuvat mahdollisesti työnantajan 
edustaja, valvova opettaja sekä opiskelija. (Klemi 2009.) 
 
Ulla Hämäläinen haki arvioinnin kriteerit sosiaali- ja terveyspuolen opetussuunnitel-
maan valtakunnallisesta lähihoitajien opetussuunnitelmasta. Valtakunnallisessa opetus-
suunnitelmassa on kaikki koko ison jakson opintokokonaisuuden kriteerit lueteltu allek-
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kain. Ullan oli löydettävä kyselyn ja kehitystyön tuloksena syntyviin opintoihin sovel-
tuvat kriteerit opetussuunnitelmasta. Näiden kriteerien löytämistä varten Ulla tapasi 
muita sosiaali- ja terveysalan opettajia, jotka neuvoivat, mitkä kriteerit kuuluvat mihin-
kin opintokokonaisuuteen. Ammattistartin opetussuunnitelma ehdotus sosiaali- ja terve-
ysalan opintokokonaisuuksista on toimitettu ammattistartin koordinaattorille Terhi Vai-
nikalle.  (Liite 3.) 
 
 
5.3 Opinto-ohjaus 
 
Opetushallituksen ohjeistuksessa on käsitelty opinto-ohjauksen järjestämistä ammattis-
tartissa. Opinto-ohjauksen avulla on tarkoitus edistää koulutuksellista, etnistä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistä 
opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- 
ja oppimisvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta ja elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. 
(Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 25.)    
 
Koulutuksen järjestäjän on laadittava opetussuunnitelmaan opinto-ohjaussuunnitelma, 
jossa kuvataan ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja työnjako. Suunnitelmassa tulee esit-
tää, miten ja minkälaista tukea opiskelija saa ohjaustoimintaan osallistuvilta. Suunni-
telmassa esitetään myös, miten yhteistyö eri koulutuksen järjestäjien kanssa on järjestet-
ty, jotta opiskelija voi valita tutkinnon osia ja opintoja eri koulutusohjelmista ja tutkin-
noista sekä suunnitella useamman kuin yhden tutkinnon suorittamista. Opinto-
ohjaussuunnitelma sisältää myös kuvauksen, miten yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa on järjestetty. Opiskelijahuoltosuunnitelma on 
myös osa ohjaussuunnitelmaa. (Ammatilliseen koulutukseen…2010, 26.)    
 
Määtän (2009, 34) mukaan ammattistarttiryhmän ohjaaminen vaatii ryhmänohjaajan, 
kuraattorin ja opinto-ohjaajan vahvaa yhteistyötä ja selkeää työnjakoa. Vaikka koulutus 
ei ole tarkoitettu varsinaisesti erityisopiskelijoille, silti jokaisessa ryhmässä olevilla op-
pilailla on oppimiseen, opiskelijana olemiseen tai elämänhallintaan liittyviä suuria tar-
peita. Myös Jäppinen (2009, 25) pohtii ammattistartin järjestämistä. Oleellista ammattis-
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tartin järjestämisessä on pitkäjänteisen henkilökohtaisen opinto-ohjauksen antaminen 
sekä monipuolinen ja laadukas opintojen ohjaus.  
 
Opinto-ohjauksesta pitää olla erillinen suunnitelma. Opinto-ohjaussuunnitelma on Lap-
peenrannan ja Imatran ammattistarttiryhmille vielä kehittelyvaiheessa. Opinto-ohjausta 
on ammattistarttiryhmän opiskelijoille järjestetty opinto-suunnitelman mukaan 1 ov, 
mikä on enemmän kuin perustutkintoa suorittaville opiskelijoille on varattu. 
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6 Opetussuunnitelman laatimisessa huomioitavia asioita 
 
Opetussuunnitelma on lain edellyttämä julkinen asiakirja. Tämän lisäksi opetussuunni-
telman tulee ohjata ja tukea oppilaitosten ja opettajien toimintaa sekä antaa tietoa opis-
kelijoille ja työelämän edustajille ja muille sidosryhmille koulutuksen tavoitteista ja to-
teuttamisesta. (Hätönen 2006,5, 21.)  
 
Opetussuunnitelma on tehtävä koko tutkinnolle ja kaikille niille koulutusaloille, joita 
tutkinnon järjestäjä tarjoaa. Suunnitelmassa on kerrottu koulutuksen järjestäjän itse ja 
yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tarjoamat opinnot. Suunnitelmassa 
myös tarkennetaan tarpeen mukaan alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta ope-
tussuunnitelman perusteissa määrättyjen opistojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. 
Opetussuunnitelman täytyy sisältää myös valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot. (Hä-
tönen 2006,5, 21.)  
 
 
6.1 Opetussuunnitelman keskeiset osat  
 
Tavallisemmin opetussuunnitelmaan on kuulunut neljä pääosaa: tavoitteet, oppisisällöt, 
toteutus ja arviointi. Opetussuunnitelmiin on kirjoitettu sekä yleisiä koulukasvatusta 
koskevia että oppiainekohtaisia tavoitteita. Tavoitteiden avulla kuvataan laajoja, yksi-
tyiskohtaisia oppiainesisällöistä erottuvia päämääriä, joihin opiskelussa tulisi tähdätä. 
(Atjonen & Uusikylä 2005, 51.)  
 
Atjosen ja Uusikylän mukaan (2005, 52) opetuksen toteuttamiseen annettavilla ohjeilla 
voi olla ristiriitainen merkitys. Tarkat ohjeet mm. opetusmenetelmineen aliarvioivat hy-
vin koulutettuja suomalaisia opettajia. Kaikkiin opetusoloihin ja kaikenlaisiin opiskeli-
joihin sopivia opetusohjeita voi olla myös vaikea antaa. Kuitenkin esimerkiksi perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvataan käsitys oppimisesta ja oppimisym-
päristöstä vaikka nämä kuvaukset eivät ole opettajia varsinaisesti sitovia.  
 
Tyypillisesti opetussuunnitelmassa on vielä arviointia kuvaavat ohjeet, joista osa perus-
tuu lakiin ja säädöksiin ja osa tähtää oppimisen pedagogiseen tukemiseen ja ohjaami-
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seen. arvioinnin tulee olla kattavaa, säännöllistä ja tulosten parantamiseen tähtäävää.       
(Atjonen & Uusikylä 2005, 52.)  
 
Opetussuunnitelma voi olla myös osa oppilaitoksen toiminta- ja kehityssuunnitelmaa, 
jossa on dokumentoitu oppilaitoksen toiminta-ajatus, tulevaisuuden visiot, yhteiset arvot 
ja oppimiskäsitys sekä oppilaitoksen omaleimaisuus. Koulutuksen järjestäjän vastuulla 
on organisoida opetussuunnitelman laadinta, päivittäminen, uudistaminen ja kehittämi-
nen. Opetussuunnitelman laadintaan pitäisi osallistua koko koulutushenkilöstön (Hätö-
nen 2006, 25 - 26.)  
 
Kehityshankkeessa meidän kannattaa miettiä valmiiksi, kuka ammattiopiston organisaa-
tiosta voisi hoitaa kehittämämme opetussuunnitelman päivittämisen. Huomioimme 
opettajien toiveet ammattistartin järjestämisestä tekemämme kyselyn avulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Opetussuunnitelmaan vaikuttavat seikat (Helakorpi & Olkinuora 1997, 111). 
 
JOUSTAVA 
OPS 
KOULUTUS 
POLITIIKKA 
TYÖELÄMÄN 
MUUTOKSET 
TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA 
KEHITTÄMIS- 
PROJEKTIT 
OPPIMIS- 
KULTTUURI 
TIETÄMYS 
OPPIMISESTA 
TOIMINTA- 
VERKOSTO 
TALOUS 
ASIANTUNTIJUUDEN 
KEHITTYMINEN 
OPISKELIJAT 
OPPIMIS- 
YMPÄRISTÖT 
HENKILÖSTÖ 
ARVIOINTI 
TOIMINTA- 
PERIAATTEET 
KÄSITYKSET 
OPETTAMISESTA KULTTUURI- 
MUUTOKSET 
PEDAGOGISET 
RATKAISUT 
YKSILÖLLISET 
ARVOT 
YHTEISÖLLINEN 
ARVOPOLITIIKKA 
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Opetussuunnitelma kannattaa laatia joustavaksi. Opetussuunnitelman toteuttamiseen 
vaikuttavat useat eri tahot.  Suunnitelman laatijoiden kannattaa myös miettiä, kuka päi-
vittää opetussuunnitelmaan tulevat muutokset.   
 
 
 
6.2 Oppilaitoksen arvot osana opetussuunnitelmaa 
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen keskeiset arvot 
ovat: 
- aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asetta-
maan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-
aloitteisuuden luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. 
- Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisen huomioon 
ottaminen. 
- Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoeh-
toja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. 
- Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena 
toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmu-
kaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää 
suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen 
oppimisen. Ekologinen kestävyys on luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan 
luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. 
 (Ammatilliseen peruskoulutukseen…2010, 33.)  
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Kuvio 2. Arvojen yhteys opetussuunnitelmaan (Hätönen 2006, 34). 
 
Opetukseen vaikuttavat keskeiset arvot muodostuvat myös opiskelija-, tieto-, oppimis-, 
ja opettamiskäsityksistä sekä käsityksestä työstä ja ammatista. Arvokäsitysten pohjalta 
voidaan laatia koulutuksen järjestäjän visio ja päättää profiloitumisesta.  (Hätönen 2006, 
33 – 34.) Arvot ovat opetussuunnitelman toteuttamisen pohjalla ja nämä arvot pitäisi 
näkyä koko opetustoiminnassa. Valitettavasti arvojen toteutumista ei useinkaan koke-
muksemme perusteella tarkkailla ollenkaan. Arvojen toteutumista voisi peilata esimer-
kiksi kehityskeskustelujen kautta. 
 
 
6.3 Teho-tet projekti 
 
Ammattistartin oppilaille olisi hyvin tärkeää, että he pääsisivät tutustumaan koulutuksen 
aikana mahdollisimman moneen koulutusalaan, joka auttaisi heitä valitsemaan oikean 
opiskelupaikan. Käytännössä olemme huomanneet, kuinka tärkeää olisi päästä tutustu-
maan esim. lähihoitaja koulutukseen, jolloin nuori itse saa tuntemusta alalta ja voi poh-
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tia olisiko lähihoitaja koulutus juuri se oikea. Tutustumisen tärkeyden on huomannut 
mm. Teho-tet projektista, joka on ollut osa ammattistartti kokeilua etelä-karjalan sosiaa-
li- ja terveysalan koulussa. Teho-tet oli tarkoitettu lähinnä erityisopiskelijoille, mutta 
suosion kasvaessa myös muut 9 luokan oppilaat ovat halunneet tutustua koulutukseen. 
Teho-tet:n tarkoituksena on selvittää opiskelijalle itselleen, onko hänen realistista suun-
nitella opintoja sosiaali- ja terveysalalla.  
 
Etelä Karjalan ammattiopistolla on järjestetty 2009 ja 2010 kaksi teho-tet päivää. 2009 
osallistui kahden päivän aikana 5 opiskelijaa ja vuonna 2010 osallistujia oli 20. Tutus-
tumispäivän aikana on järjestetty opiskelijoille mahdollisimman monipuolinen kuva sii-
tä, mitä lähihoitajaksi opiskeleminen Etelä-Karjalan ammattiopistossa on. Oppilaat osal-
listuivat sekä teoriaopiskeluun että muihin käytännön harjoituksiin.  
 
Kokemukset olivat hyvät ja päivien päätteeksi niin oppilaat kuin ohjaava opettaja antoi 
palautetta päivien kulusta. Kiinnostus alaa kohtaan nousi selkeästi esille ja samalla use-
alle tuli selkeämpi kuva siitä mitä lähihoitajaksi opiskeleminen on ja soveltuuko alalle.  
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7 Opettajien mielipiteet ammattistartin sisällöstä sosiaali- ja 
terveysalalla 
 
Toteutimme tammikuussa 2010 kyselyn Etelä-Karjalan ammattiopiston sosiaali- ja ter-
veysalan koulun opettajille. Kyselyt laitettiin sähköpostin kautta (liite 2). Kyselyssä oli 
pohjustus tietoa siitä, mitä ammattistartti tarkoittaa. Kyselyssä myös kerrottiin, että 
ammattistarttikoulutus on osa vakituisesti toteutettavaa koulutusta 1.8.2010 alkaen.  
 
Opettajat osallistuivat erittäin huonosti tehtyyn kyselyyn. Saimme vain muutamia vas-
tauksia vaikka kysely toistettiin uudelleen. Tämän perusteella voisi olettaa, että opetus-
suunnitelma tulee kenties vielä muuttumaan ja muovautumaan opintojen alettua ja opet-
tajien kokemusten karttuessa.  
 
Vaikka vastausprosentti kyselyyn jäi alhaiseksi, saimme mielestämme aika hyviä ehdo-
tuksia, mitä opintojaksoja ammattistartin opiskelijat voisivat suorittaa sosiaali- ja terve-
ysalan koulussa. Ammattistarttilaisille ei järjestettäisi omia kursseja eikä omaa ryhmää, 
vaan he osallistuisivat oman kiinnostuksen ja halukkuuden mukaan muiden lähihoitaja 
ryhmien mukana. Opintokokonaisuuksien sisältöjen piti vaatimusten ja ammattistartti-
kokeilujen perusteella olla mahdollisimman käytännönläheisiä eli työpainotteisia. 
 
 
7.1 Kyselyn tarkoitus ja tulokset 
 
Kyselyn tarkoituksena oli saada opettajien mielipide siitä, mitä opintojaksoja sosiaali- ja 
terveysalan koulu voisi tarjota ammattistartin oppilaille.  Aikaisemminhan ammattistart-
ti on toiminut Etelä-Karjalan ammattiopiston palvelu- ja tekniikan alalla. Syksyllä 2010 
on tarkoitus antaa ammattistartin oppilaille mahdollisuus suorittaa myös sosiaali- ja ter-
veysalalla opintojaksoja ja samalla mahdollistetaan oppilaiden tutustuminen lähihoitaja 
koulutukseen.  
 
Kysely laitettiin 25 opettajalle. Vastausaikaa oli 2 viikkoa. Määräaikaan mennessä tuli 
vain 4 vastausta. Vastauksien vähyyden vuoksi laitoimme muistutuksen opettajille vas-
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taamisen tärkeydestä ja muistutuksen jälkeen saimme kaksi uutta lisävastatusta. Vasta-
uksia tuli kaiken kaikkiaan 6.  Kyseltäessä opettajilta, miksi eivät ole vastanneet, niin 
syyksi löytyi ajan puute ja kiire sekä samaan aikaa käynnissä oleva lähihoitajan opetus-
suunnitelma. Opettajat saattoivat kokea ammattistarttiryhmän erilaiset oppijat myös yh-
deksi lisätyöksi. Heidän opettamisensa vaatii erilaista osaamista ja resurssien käyttöä.  
 
Eräs opettajista ehdotti ergonomista työskentelyä eli ergonomian kurssia sillä perusteel-
la, että jatkon kannalta olisi hyötyä ergonomisesta työskentelystä ja siitä olisi hyötyä 
vaikka ei hakeutuisikaan sote-alalle. Tietyt ergonomian perusasiat pätevät alalle kuin 
alalle. Ergonomian kurssin pituus olisi 1 ov pituinen.  
 
Toisen opettajan mielestä ammattistartin opiskelijat voisivat suorittaa ravitsemus 1 
kurssin. Tähän kurssiin kuuluisi niin teoria osaamista kuin käytännön osuuttakin, jossa 
perusruuanvalmistus ja leivontaosio. Ravitsemus 1 olisi 1 ov pituinen.  
 
Seuraavaksi vastauksissa ehdotettiin opintojaksoa opiskelu- ja elämäntaidoista, johon 
liittyisi sosiaalisten taitojen kurssi ja kurssin tulisi sisältää runsaasti harjoituksia. Lisäksi 
ehdotettiin äidinkielen lisäkurssia ja siihenkin runsaasti harjoituksia. Kolmanneksi ky-
seinen opettaja ehdotti ammatinvalinta ja urasuunnittelu-itsetuntemus-kurssia, jonka 
harjoitukset auttavat löytämään omat vahvuudet.  
 
Ehdotuksissa tuli esille myös ensiapu-kurssille osallistuminen, mikä on 0,5 ov mittai-
nen. Samalla oppilaat voivat suorittaa EA1-kortin. Tapaturmien ennaltaehkäisy olisi 
myös kyseisen opettajan mielestä hyödyllistä. Kurssi on tällä hetkellä vapaavalinnainen 
moodle-kurssi, mutta soveltuisi hyvin myös ammattistarttilaisille.  Uuden lähihoitaja 
opetussuunnitelman myötä kyseinen kurssi taitaa hävitä paloihin eri tutkinnon osiin.  
 
Hyviä ehdotuksia antoi myös eräs opettajista. Hän ehdotti sosiaali- ja terveydenhuollon 
perusteita ja palvelujärjestelmä kurssia, joka on 1ov mittainen opintojakso. Ammatilli-
nen vuorovaikutus ja luovat menetelmät ohjaamisessa sopisivat kyseisen opettajan mu-
kaan ammattistarttilaisille. Yhtenä ehdotuksena oli myös hygieniapassin suorittaminen. 
Kaikki edellä mainitut opintojaksot olisivat 1 ov mittaisia.  
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Viimeisessä vastauksessa ehdotettiin myös ergonomista työskentelyä ja sen lisäksi toi-
mintakykyisyyden tukemisen jaksoa, joka olisi 1ov mittainen. Lisäksi ehdotettiin Hoito- 
ja huolenpidon jaksolta perushoitoon liittyvää opintojaksoa.  
 
Vaikka vastausprosentti kyselyyn jäi alhaiseksi, saimme mielestämme aika hyviä ehdo-
tuksia, mitä opintojaksoja voisi ammattistartin oppilaat sosiaali- ja terveysalan koulussa 
suorittaa. Amnmattistarttilaisille ei järjestettäisi omia kursseja eikä omaa ryhmää, vaan 
he osallistuisivat oman kiinnostuksen ja halukkuuden mukaan muiden lähihoitaja ryh-
mien mukana. 
 
 
7.2 Ammattistartin opintojaksojen tarkentaminen 
 
Etelä-Karjalan ammattiopistoon tulee 1.8.2010 uudet opetussuunnitelmat käyttöön sosi-
aali- ja terveysalan perustutkinnolle, eli lähihoitaja koulutukseen. Viime aikoina eri op-
pilaitokset ovat tehneet uusia opetussuunnitelmia. Myös Lappeenrannan sosiaali- ja ter-
veysalalla on suunniteltu uusia opetussuunnitelmia koko kevään ajan.  
 
Olemme tutustuneet lähihoitajan opetussuunnitelman sisältöön ja toinen meistä on ollut 
koko ajan mukana sisältöä muokkaamassa. Teimme ehdotuksen opintojaksoista, joita 
ammattistarttilaiset voisivat sosiaali- ja terveysalalla suorittaa. Kyseiset opintojaksot 
ovat soveltuvia erilaisille oppijoille, käytännön läheisiä ja antavat edustavan kuvan lähi-
hoitajaksi opiskelusta ja lähihoitaja-ammatista. Laitoimme opettajille uuden kyselyn 
sähköpostin kautta 26.4.2010. Kyselyssä halusimme selvittää sitä, mitä mieltä olivat tar-
jottavista opintojaksoista. Palautteen perusteella kokoamme lopullisen opetussuunnitel-
man opintojaksot ja niiden sisällön.  
 
Uuden lähihoitajien opetussuunnitelman perusteella opiskelijoille voisi tarjota seuraavat 
opintokokonaisuudet suoritettavaksi: 
 
 Ammatillinen vuorovaikutus ja ryhmässä toimiminen 1,5 ov  
 Anatomia ja fysiologia 1,5 ov 
 Aseptiikka 1ov 
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 Ensiapu ja tapaturmat 1ov 
 Ergonominen työskentely 1 ov 
 Luovat menetelmät ohjaamisessa 1 ov 
 Ravitsemus ja perusruoanvalmistus ja elintarvikehygienia 2 ov 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon perusta ja palvelujärjestelmä 1 ov 
 
Uuden kyselyn kautta saimme vastauksia vain 4 kappaletta. Vastanneet olivat yksimieli-
sesti sitä mieltä, että ehdottamamme opintojaksot soveltuvat ammattistarttilaisille. Pois-
timme kuitenkin lopullisesta ehdotuksesta kurssin sosiaali- ja terveydenhuollon perusta 
ja palvelujärjestelmä (1 ov), sillä kurssi oli liian teoriapainotteinen.  
 
Loppupohdinnassa tulimme myös siihen johtopäätökseen, että elintarvikehygieniapassin 
suorittaminen ja siihen liittyvät teoriaopinnot on järkevämpi suorittaa palvelupuolen 
opinnoissa, jossa lähiopetusta järjestetään enemmän ennen hygieniapassikoetta. Hygie-
nia-asiat ovat erittäin tärkeitä myös sosiaali- ja terveysalalla. Mielestämme muutaman 
tunnin opetus ei ole riittävä, jotta ammattistartissa opiskeleva suoriutuisi vaativasta tes-
tistä. Omaehtoinen asioiden opiskelu korostuisi aivan liikaa. Sosiaali- ja terveyspuolen 
opinto-ohjaaja ja osastonjohtaja olivat kanssamme samaa mieltä.  
 
Teoriatiedon, kyselyiden ja palaverien perusteella olemme tehneet Etelä-karjalan am-
mattiopiston ammattistartin opintosuunnitelmaan oman osion sosiaali- ja terveysalalla 
suoritettavista opinnoista. (Liite 3) 
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8 Johtopäätökset 
 
 
Ammattistartin päätavoite on, että opiskelija saa valmiuksia hakeutua perustutkintoon 
johtavaan ammatilliseen koulutukseen Tekemämme opetussuunnitelma mahdollistaa 
opiskelijoiden tutustumisen lähihoitajan ammattiin. Opetussuunnitelmaan on kerätty 
sosiaali- ja terveyspuolen lähihoitajan opinnoista soveltuvia opintokokonaisuuksia. 
Opiskelijat voivat joko tutustua eri opintokokonaisuuksiin tai oman ja opettajan resurs-
sien salliessa myös suorittaa myöhemmin hyväksi luettavia opintoja.  
 
Tutustumiskäyntien aikana opiskelijat toivottavasti näkevät, mitä vaatimuksia lähihoita-
jan ammatissa on. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus selvittää, onko heillä vaadittavia 
resursseja lähihoitajan opinnoista suoriutumiseen.. Ammattistartin avulla yritetään pa-
rantaa opiskelijan itse arviointi- ja oppimistaitoja. Opiskelija oppii ottamaan itse vastuu-
ta oppimisesta ja opiskelusta ja motivoituu opiskelemaan.  
 
Valitsimme mahdollisimman käytännönläheisiä opintokokonaisuuksia opetussuunni-
telmaan. Opintokokonaisuudet ovat kuitenkin erittäin laajoja ja vaativat myös mahdolli-
suutta teoriatiedon hyväksikäyttöön opintojen suorittamiseksi. Pelkän käytännön har-
joittelun avulla ei lähihoitajan ammattipätevyyttä pysty suorittamaan. Ammattistartin 
avulla opiskelija saa kuitenkin lisäpisteitä kouluun hakeutumista varten ja osa opintoko-
konaisuuksista on mahdollisuus hyväksi lukea tulevissa lähihoitajaopinnoissa. Tämä 
antaa luonnollisesti opiskelijalle lisäaikaa ja helpotusta ensimmäisten opintovuosien 
opinnoista selviytymiseen. Tämä aika voi olla ratkaiseva myös nuoren henkisen kasvun 
vahvistumiselle ja parempien opintovalmiuksien saavuttamiselle. 
 
Koska opintokokonaisuudet on pystyttävä hyväksi lukemaan tulevissa lähihoitajaopin-
noissa, on arviointi pystyttävä suorittamaan luotettavasti. Osaamista joudutaan myös 
todennäköisesti testaamaan eri tavoin, joten opetus- ja koejärjestelyihin joudutaan var-
masti tekemään muutoksia. Varsinkin kirjalliset kokeet eivät aina välttämättä kerro to-
dellista osaamisen tasoa. Osaamisen tason mittarina tulee käyttää myös muita menetel-
miä. Käytännön työtehtävissä näytetty osaaminen on mielestämme usein luotettavampi 
arvioinnin kannalta kuin pelkkä teoriatiedon varaan perustuva arviointi.  
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Ammattistarttikoulutuksen kokeiluissa neljänä edellisenä lukuvuotena oppilaitokset ovat 
voineet räätälöidä melko vapaasti koulutuksen tavat ja muodot. Jatkossa ammattistartti-
ryhmien on pystyttävä jakamaan koulutuksesta saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä 
entistä enemmän, jotta ammattistartti toteutuisi mahdollisimman yhdenvertaisena joka 
puolella Suomea. Kaikilla paikkakunnilla ei luonnollisesti ole kuitenkaan mahdollisuut-
ta tutustua kaikkiin Suomessa tarjolla oleviin ammatillisiin aloihin. 
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9 Jatkotoimenpiteet 
 
Opintosuunnitelma kannattaisi päivittää minimissään vuosittain, koska tekemämme 
suunnitelma varmasti muuttuu ja hakee muotoaan toiminnan ja koulutuksen vakiintues-
sa.  Päivitys tulisi tehdä viimeistään keväisin esimerkiksi ammattistartin vastaavan opet-
tajan toimesta. Opetussuunnitelma olisi hyvä löytyä myös koulun verkosta, josta se olisi 
helposti kaikkien halukkaiden saatavilla. Tällä hetkellä verkossa olevassa opetussuunni-
telmassa on vain maininta, että vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää sosiaali- ja 
terveyspuolen opintoja. Tekemäämme opetussuunnitelmaa sosiaali- ja terveyspuolelle ei 
ole virallisesti vahvistettu. 
 
Ammattistartin vakiinnuttua olisi hyvä kokoontua yhteen myös muiden vastaavaa kou-
lutusta järjestävien tahojen kanssa. Näin eri koulutuksen järjestäjät saisivat vaihdettua 
omia kokemuksia koulutuksen sisällöstä ja järjestämiseen liittyvistä ongelmista. Myös 
arvokkaita hyviä käytänteitä saataisiin vaihdettua.  
 
Opetushallituksen ohjeissa (2010) määrätään opintojen järjestämisestä yhteistyössä eri 
koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Jotta tähän päämäärään päästäisiin, pitäisi 
koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien yhteistyötä lisätä. Työelämän edustajil-
le kannattaisi tarjota mahdollisuus tutustua ammattistarttiin ja sen merkitykseen. Eri op-
pilaitokset ovat myös tehneet käytännön työn avuksi erilaisia toteutusmalleja ja työtä 
helpottavia kirjallisia suunnitelmia. Yhteistyön avulla näitä suunnitelmia voitaisiin ehkä 
käyttää myös valtakunnallisesti.  
  
Ammattistarttiryhmän opiskelijat eivät alku suunnitelmista poiketen ole aloittaneet 
opiskelua sosiaali- ja terveyspuolella syksyllä 2010. Noin 10 opiskelijan ryhmä on kui-
tenkin tulossa keväällä 2011 kuuden viikon ajaksi tutustumaan sosiaali- ja terveyspuo-
len opetukseen.  
 
Tulevaisuus tulee näyttämään, onko tekemästämme opetussuunnitelmasta oikeasti konk-
reettista hyötyä ammattistarttiopintojen järjestämisessä. Jos opiskelijoiden henkilökoh-
taiset resurssit eivät riitä opinnoista suoriutumiseen, opetus jää varsinaisen opiskelusuo-
ritusten sijasta tutustumisen asteelle. Opiskelijat tutustuvat eri oppiaineiden opetukseen, 
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mutta eivät suorita kokonaisia opintokokonaisuuksia. Oleellista tietysti on, että heille 
selviäisi alan ja opiskelun vaatimustaso.   
 
Ammattistartin käytössä olevat resurssit joudutaan varmasti myös määrittelemään uu-
delleen, jotta opiskelijoilla olisi myös todellinen mahdollisuus suorittaa kokonaisia 
opintoviikkoja. Näyttäisi siltä, että uudesta opetussuunnitelmasta huolimatta, koulutuk-
sen organisointia pitäisi vielä kehittää. Esimerkiksi opettajien avuksi kannattaisi hankkia 
harjoittelijoita tai muita ilmaisia avustajia aina kun se on mahdollista.  Ammattistartin 
perimmäinen tarkoitus on, että opiskelijat löytäisivät sen oman alansa ja kiinnostuksen-
sa kohteensa. Heille pitäisi antaa mahdollisuus tutustua mahdollisimman moneen koulu-
tusohjelmaan.  
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LUKUSUUNNITELMA 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 
Ammattistartti (20-40 ov) 
Etelä-Karjalan ammattiopisto 
 
 
TUTKINNON OSAT 
 
 
 
 
 
 
PAKOLLISET OPINNOT, 30 OV    
Opiskelu- ja elämäntaidot, 8ov    
 Elämänhallinta, 3ov   3 
 Arkielämäntaidot, 2ov   2 
 Oma talous ja sen hallinta, 2ov   2 
 Minä oppijana, 1ov   1 
     
Perustietojen- ja taitojen vahvistaminen, 7ov    
 Englannin kieli, 1ov   1 
 Käytännön matematiikka, 2ov   2 
 Liikunta ja terveys, 1ov   1 
 Tietotekniset taidot,1ov   1 
 Taito- ja taideaineet,2ov   2 
     
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot, 15 ov     
 A Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen, 10ov    
 Koulutusaloihin tutustuminen, 8ov   8 
 Opintojen ohjaus, 2ov   2 
 B Työssäoppimiseen valmentautuminen, 5 ov   5 
     
VALINNAISET OPINNOT, 10 OV    
Ammatilliset opinnot,     
 Englanti, 1ov     1 
 Äidinkieli, 2ov   2 
 Matematiikka, 1ov   1 
     
Muut valinnaiset opinnot, 
 Asiakaspalvelu, 1ov   1 
 Terveellinen ruoka ja ravitsemus, 1ov   1 
 Opintojen ohjaus, 1ov   1 
 Yritystoiminta, 1ov   1 
 Ympäristötieto, 1ov   1 
 Psykologia, 1ov   1 
 Yhteensä:   40 
 
Ammatillisiin opintoihin voi sisältyä myös sosiaali- ja terveysalan opin-
toja.
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Rakkaat kollegat 
 
Erilaisten valmistavien koulutus merkitys ja tarve ovat lisääntyneet viime vuosina. Peruskoulun 
päättävät nuoret kokevat monesti ammatinvalintaan liittyvät kysymykset ongelmallisiksi. Valmista-
vat koulutukset on suunnattu erityisesti sellaisille perus-opetuksen päättäville nuorille, joilla ei ole 
vielä riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen ja jotka 
ovat siitä syystä vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiske-
lija voi siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen oh-
jaavan ja valmistavan koulutuksen eli ammattistartin tavoitteena on madaltaa siirtymiskynnystä pe-
rusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen kes-
keyttämistä.  
 
Koulutuksen laajuus on opiskelijan tarpeiden mukaan 20–40 opintoviikkoa. Ammatilliseen perus-
koulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta opiskelija voi hakea tai siirtyä joustavasti 
tutkintoon johtavaan koulutukseen siinä vaiheessa, kun se on opiskelijan kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Hakeutuminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen tulee hoitaa yhteistyössä vastaanottavan 
koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen kanssa ja valinnoissa sovelletaan opetusministeriön asetuksel-
la vahvistettuja valinta-kriteerejä. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tunnistettava ja hyväksi 
luettava se tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvä osaaminen, jonka opiskelija on ohjaavan ja 
valmistavan koulutuksen aikana saavuttanut.  
 
 
Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilölli-
sesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti.  
 
Opinnot  Opintojen laajuus opintoviik-
koina (ov)  
3.1 Pakolliset opinnot:  
3.1.1 Opiskelu- ja elämäntaidot  5-15 
3.1.2 Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 5-10 
3.1.3 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 5-15 
3.2 Valinnaiset opinnot:  
3.2.1 Ammatilliset opinnot 0-10 
3.2.2 Muut valinnaiset opinnot  0-5  
 
 
 
Ammattistartti on toiminut aikaisemmin kokeiluna myös Etelä-Karjalan ammattiopistossa tekniikan 
ja palvelualan yksiköissä. Ammattistartti on nyt vakinaistettu vakinaisesti toiminnaksi 2010 vuoden 
alusta. Syksyllä 2010 on myös tarkoitus antaa ammattistartin opiskelijoille mahdollisuus suorittaa  
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opintoja sosiaali- ja terveysalan koulussa. Meidän pitäisi pystyä tarjoamaan opintojaksoja tai opin-
tokokonaisuuksia ammatillisista opinnoista ja muista valinnaisista opinnoista.  
Tämän kevään aikana tehdään opetussuunnitelma ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavasta Ja 
valmistavasta koulutuksesta myös meidän oppilaitokseemme. Nyt toivoisinkin teidän arvokasta 
ammattitaitoa ja tietoa siitä, mitä opintojaksoja kyseiset opiskelijat voisivat meillä suorittaa. Voisi-
ko teidän mielestänne ottaa osia kasvun, hohun ja kunnon aineista.  
Pyydän ystävällisesti kaikkia vastaamaan minulle sähköpostitse tammikuun loppuun mennessä 
osoitteeseen ulla.hamalainen@ekamo.fi  
 
Kiitos jo etukäteen! 
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OPETUSSUUNNITELMA 
 
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus 
Sosiaali- ja terveysala 
 
Ammatillinen vuorovaikutus ja ryhmässä toimiminen: 1,5 ov (24+20t) 
 
Tavoitteet: 
 
- Opiskelija ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja selkeästi sekä suul-
lisesti että kirjallisesti, ymmärtää asiakkaan ja hänen läheistensä 
viestejä ja vastaa niihin asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti. 
- Hän toimii luontevasti, palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti sekä 
tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. 
- Hän perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedolla ryhmien toi-
mintaan liittyvistä lainalaisuuksista. 
- Hän arvostaa asiakkaita yksilöllisesti sekä kunnioittaa ja ymmärtää 
heidän arvojaan ja kulttuuritaustaansa. 
- Opiskelija perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedolla kulttuu-
rin merkityksestä ihmisen toiminnassa. 
- Opiskelija asettaa asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita 
yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja työryhmän kanssa siten, 
että ottaa huomioon asiakkaan iän, kehitysvaiheen ja elämäntilan-
teen. 
- Opiskelija tietää hoito- ja kasvatustyön prosessin sekä perustelee 
monipuolisesti toimintaansa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 
toiminnan periaatteilla. 
- Opiskelija ohjaa ja neuvoo itsenäisesti ja vastuullisesti asiakasta 
päivittäisessä toiminnassa sekä ottaa hänet huomioon aktiivisena 
osallistujana. 
- Hän ohjaa luontevasti erilaisia asiakasryhmiä sekä tukee aktiivises-
ti asiakkaiden välistä vuorovaikutusta eri tilanteissa. 
- Opiskelija työskentelee asiakasryhmää koskevien toimintaperiaat-
teiden ja suositusten mukaan sekä perustelee niillä toimintaansa. 
- Opiskelija arvioi realistisesti ja monipuolisesti omaa toimintaansa 
ja kirjallisen asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista. 
 
Sisällöt: 
 
- vuorovaikutustaidot ja sisäinen yrittäjyys  6t 
o ensivaikutelma 
o hyvät tavat: esittäytyminen, puhelimessa asioiminen, teitit-
tely jne. 
o tilankäyttö- läheisyys, etäisyys 
o sanallinen ja sanaton viestintä 
o itsensä ilmaiseminen 
o vuorovaikutuksen menetelmiä 
 
- ryhmässä toimiminen ja sisäinen yrittäjyys:  8 t 
o ryhmän ja yksilön suoritusten vertailua 
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o ryhmän muodostuminen ja päämäärät 
o ryhmän tehokkuus ja kiinteys 
o ryhmäsuhteet, erityyppiset roolit 
o ryhmädynamiikka ja ryhmän prosessi 
 
- monikulttuurisuus ja kulttuuritietous  10t 
o kulttuuri, arvot ja käyttäytyminen 
o Suomi ja suomalainen kulttuuri sekä vähemmistökulttuurit 
o monikulttuurisuuden kohtaaminen 
o monimuotoiset työyhteisöt 
o kulttuurien välinen vuorovaikutus 
o kotoutuminen 
o terveys ja sairaus eri kulttuureissa 
 
 
- eri-ikäisten yksilöohjaus   6t 
o suunnitelmallinen asiakastyö: asiakastyön prosessi 
o havainnointi ja haastattelu 
o neuvonta ja ohjaus 
o rakentava palaute ja kannustaminen 
o sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden soveltaminen 
käytännössä: luottamuksellisuus, palveluhenkisyys, jne. 
o toimintaympäristöt ja niiden tarkoituksenmukaisuus 
 
- eri-ikäisten ryhmäohjaus   14t 
o ryhmäohjaustilanteen vaiheet: aloitus, toiminta ja lopetus 
o ryhmänohjaajana toimiminen: ohjaustavat/-tyylit 
o aloittavan ryhmän kanssa työskentely 
o lasten ja ikääntyneiden erityispiirteet ohjaamisessa 
o ryhmäohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 
Oppimateriaali: 
 
- Opi ja ohjaa 
 
Opetusmenetelmät: 
 
 
- lähiopetus 
- ryhmätyöt 
- itsenäinen opiskelu 
- toiminnalliset menetelmät 
- toimintapäivä/ opintokäynnit 
- yhteistyö mamuryhmän kanssa soveltuvin osin ja mahdollisuuksien 
mukaanopintokäynti/tutustuminen Momenttiin (monikulttuurinen 
palvelukeskus) 
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Arvioinnin 
kohde 
Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Ammatillinen 
vuorovaikutus ja 
ryhmässä toimi-
minen 
Opiskelija tai 
tutkinnon suorittaja 
  
 ilmaisee itseään 
ymmärrettävästi 
sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 
Ymmärtää 
asiakkaan viestejä 
ja vastaa 
niihin. 
ilmaisee itseään 
ymmärrettävästi 
ja selkeästi sekä 
suullisesti 
että kirjallisesti. 
Ymmärtää 
asiakkaan ja hänen 
läheisten viestejä ja 
vastaa 
niihin asiakaslähtöi-
sesti. 
ilmaisee itseään ym-
märrettävästi 
ja selkeästi sekä suulli-
sesti 
että kirjallisesti, ym-
märtää 
asiakkaan ja hänen 
läheisten viestejä ja 
vastaa 
niihin asiakaslähtöises-
ti ja 
ammatillisesti. 
 asettaa asiakkaan 
kasvua ja 
kehitystä tukevia 
tavoitteita 
yhdessä asiakkaan 
ja työryhmän 
kanssa. 
asettaa asiakkaan 
kasvua ja 
kehitystä tukevia 
tavoitteita 
yhdessä asiakkaan 
ja työryhmän 
kanssa siten, että 
ottaa huomioon asi-
akkaan 
iän ja kehitysvai-
heen. 
asettaa asiakkaan kas-
vua ja 
kehitystä tukevia ta-
voitteita 
yhdessä asiakkaan, hä-
nen 
läheisten ja työryhmän 
kanssa siten, että ottaa 
huomioon asiakkaan 
iän, 
kehitysvaiheen ja 
elämäntilanteen. 
 arvioi omaa toimin-
taansa ja 
kirjallisen asiakas-
lähtöisen 
suunnitelman toteu-
tumista. 
arvioi realistisesti 
omaa 
toimintaansa ja kir-
jallisen 
asiakaslähtöisen 
suunnitelman 
toteutumista. 
arvioi realistisesti ja 
monipuolisesti 
omaa toimintaansa 
ja kirjallisen asiakas-
lähtöisen 
suunnitelman 
toteutumista. 
 toimii palveluhen-
kisesti ja 
asiakaslähtöisesti. 
toimii luontevasti, 
palveluhenkisesti 
ja asiakaslähtöisesti. 
toimii luontevasti, pal-
veluhenkisesti 
ja asiakaslähtöisesti 
sekä tarkoituksenmu-
kaisesti 
eri tilanteissa. 
 ohjaa ja neuvoo 
asiakasta 
päivittäisessä toi-
minnassa. 
ohjaa ja neuvoo 
asiakasta 
päivittäisessä toi-
minnassa 
sekä ottaa hänet 
huomioon 
ohjaa ja neuvoo itse-
näisesti 
ja vastuullisesti asia-
kasta 
päivittäisessä toimin-
nassa 
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aktiivisena osallis-
tujana. 
sekä ottaa hänet huo-
mioon 
aktiivisena osallistuja-
na. 
 työskentelee työ-
ryhmän 
jäsenenä ja noudat-
taa työryhmän 
sääntöjä ja toimin-
taperiaatteita. 
työskentelee luon-
tevasti 
työryhmän jäsenenä 
ja noudattaa 
työryhmän sääntöjä 
ja toimintaperiaat-
teita. 
työskentelee oma-
aloitteisesti 
ja joustavasti työryh-
män 
jäsenenä yhteisiä 
toimintaperiaatteita 
noudattaen. 
 ohjaa erilaisia asia-
kasryhmiä 
ja tukee asiakkaiden 
välistä 
vuorovaikutusta. 
ohjaa erilaisia asia-
kasryhmiä 
ja tukee aktiivisesti 
asiakkaiden välistä 
vuorovaikutusta. 
ohjaa luontevasti eri-
laisia 
asiakasryhmiä sekä 
tukee 
aktiivisesti asiakkaiden 
välistä vuorovaikutusta 
eri 
tilanteissa. 
 tietää hoito- ja kas-
vatustyön 
prosessin ja suunni-
telmallisen 
ja tavoitteellisen 
toiminnan 
periaatteita ja ottaa 
ne huomioon 
työssään. 
tietää hoito- ja kas-
vatustyön 
prosessin sekä pe-
rustelee 
toimintaansa suun-
nitelmallisen 
ja tavoitteellisen 
toiminnan periaat-
teilla. 
tietää hoito- ja kasva-
tustyön 
prosessin sekä peruste-
lee 
monipuolisesti toimin-
taansa 
suunnitelmallisen ja 
tavoitteellisen toimin-
nan 
periaatteilla. 
 hyödyntää työssään 
tietoa 
ryhmien toimintaan 
liittyvistä 
lainalaisuuksista. 
perustelee toimin-
taansa tiedolla 
ryhmien toimintaan 
liittyvistä lainalai-
suuksista. 
perustelee monipuoli-
sesti 
toimintaansa tiedolla 
ryhmien 
toimintaan liittyvistä 
lainalaisuuksista. 
 hyödyntää työssään 
tietoa 
kulttuurin merki-
tyksestä 
ihmisen toiminnas-
sa. 
perustelee toimin-
taansa tiedolla 
kulttuurin merki-
tyksestä 
ihmisen toiminnas-
sa. 
perustelee monipuoli-
sesti 
toimintaansa tiedolla 
kulttuurin 
merkityksestä ihmisen 
toiminnassa. 
 arvostaa asiakkaita 
ja kunnioittaa 
heidän arvojaan ja 
kulttuuritaustaansa. 
arvostaa asiakkaita 
sekä 
kunnioittaa ja ym-
märtää 
heidän arvojaan ja 
kulttuuritaustaansa. 
arvostaa asiakkaita yk-
silöllisesti 
sekä kunnioittaa ja 
ymmärtää heidän arvo-
jaan 
ja kulttuuritaustaansa. 
-  
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Luovat menetelmät ohjaamisessa 1 ov (30 h) 
 
Tavoitteet: 
 
- tarjoaa innostavasti ja motivoivasti asiakkaille toimintamahdolli-
suuksia sekä käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ja luo-
vasti materiaaleja, välineitä ja tiloja 
- käyttää monipuolisesti ja luovasti toimintaympäristöön soveltuvia 
menetelmiä asiakkaan kasvun ja kehityksen edistämiseen ja tuke-
miseen 
- käyttää monipuolisesti ja luontevasti luovan toiminnan menetelmiä 
ja työtapoja kasvun tukemisen välineenä 
- hyödyntää työssään monipuolisesti ja perustellusti kasvua ja kehi-
tystä tukevia luovan ilmaisun menetelmiä 
- Opiskelija rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa toimintaympäristöä 
viihtyisäksi, ylläpitää sen esteettisyyttä ja ottaa huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät 
 
Sisällöt: 
 
- luovuus, luova prosessi ja niihin liittyviä käsitteitä  2 h 
 
- luovan ilmaisun toimintoja ja menetelmiä lapsille ja nuorille: 
 musiikkikasvatus  10 h 
 kuvallisen ilmaisu menetelmät 12 h (eri materiaa-
leihin ja välineisiin tutustuminen, piirtäminen, maa-
laaminen, erilaisilla materiaaleilla muotoilu, askar-
telu) 
 
- toimintaympäristön viihtyisyys ja esteettisyys  6 h 
 
Oppimateriaali: 
- Opi ja ohjaa 
- opettajan antama muu materiaali 
 
Opetusmenetelmät: 
 
- lähiopetus 
- itsenäinen opiskelu 
- opintokäynnit / asiantuntija-vierailut 
- työpajatyöskentelyä 
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Arvioinnin 
kohde 
Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Luovat mene-
telmät ohjaami-
sessa 
Opiskelija tai 
tutkinnon suoritta-
ja 
  
 tarjoaa asiakkaille 
toimintamahdolli-
suuksia 
sekä käyttää 
erilaisia materiaa-
leja, 
välineitä ja tiloja 
toiminnassaan. 
tarjoaa asiakkaille toi-
mintamahdollisuuksia 
sekä käyttää 
tarkoituksenmukaisesti 
materiaaleja, välineitä ja 
tiloja toiminnassaan. 
tarjoaa innostavasti ja 
motivoivasti asiakkaille 
toimintamahdollisuuk-
sia 
sekä käyttää toiminnas-
saan 
tarkoituksenmukaisesti 
ja 
luovasti materiaaleja, 
välineitä 
ja tiloja. 
 käyttää joitakin 
toimintaympäris-
töön 
soveltuvia 
menetelmiä asiak-
kaan kasvun 
ja kehityksen edis-
tämiseen 
ja tukemiseen. 
käyttää monipuolisesti 
erilaisia toimintaympäris-
töön 
soveltuvia menetelmiä 
asiakkaan kasvun ja 
kehityksen edistämiseen 
ja 
tukemiseen. 
käyttää monipuolisesti 
ja 
luovasti toimintaympä-
ristöön 
soveltuvia menetelmiä 
asiakkaan kasvun ja 
kehityksen edistämi-
seen ja 
tukemiseen. 
 hyödyntää työs-
sään kasvua 
ja kehitystä tuke-
via luovan 
ilmaisun menetel-
miä. 
hyödyntää työssään pe-
rustellusti 
kasvua ja kehitystä 
tukevia luovan ilmaisun 
menetelmiä. 
hyödyntää työssään 
monipuolisesti 
ja perustellusti 
kasvua ja kehitystä tu-
kevia 
luovan ilmaisun mene-
telmiä. 
 ottaa huomioon 
asiakkaan 
toimintaympäris-
tön viihtyisyyden 
ja ylläpitää sen 
esteettisyyttä. 
rakentaa asiakkaan toi-
mintaympäristöä 
viihtyisäksi ja 
ylläpitää sen esteettisyyt-
tä. 
rakentaa yhdessä asiak-
kaan 
kanssa toimintaympä-
ristöä 
viihtyisäksi ja ylläpitää 
sen 
esteettisyyttä. Ottaa 
huomioon 
oman alansa esteettiset 
tekijät. 
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Ravitsemus ja perusruoanvalmistus ja elintarvikehygienia 
 
 
Tavoitteet: 
 
- Opiskelija suunnittelee ja valmistaa ravitsemuksellisesti täysipai-
noista perusruokaa ja leivonnaisia elintarvikehygienian vaatimus-
ten mukaisesti.  
- Ottaa monipuolisesti huomioon asiakkaan tarpeet.  
- Opiskelija perustelee monipuolisesti toimintaansa asiakkaitaan 
koskevilla ravitsemussuosituksilla ja perusruuan valmistusperiaat-
teilla sekä elintarvikehygienian vaatimuksilla. 
 
 
Sisällöt: 
 
A. Ravitsemuksen perusteet: Ravinto-oppia: Energia , energiaravintoaineet 
ja energiantarve, vitamiinit ja kivennäisaineet, oman ruokavalion arviointi 
(4 t + 4 t verkossa = energynet ja oman rv arviointi) 
 
Ravitsemussuositukset (eri-ikäiset asiakkaat): lapset ja nuoret, työikäiset, 
ikääntyvät  (6 t) 
 
Opettaja ravitsemuksen tai kotitalouden opettaja 
 
B. Käytännön perusruoan valmistus ja leivonta eri -ikäisille asiakkaille 6 x 
4 tuntia + ammattiosaamisen näyttö  4t/opiskelija ( näyttö samalla tavalla 
kuin aiemmin, heti tuntien perään, ei työssäoppimisen aikana) 
 
Oppimateriaali:  
Leander, Purontaus, Pöyliö ja Sipilä: Ruokaa ja puhtautta 2009, WSOY 
 
Opetusmenetelmät:  
Oppimistehtävät, opetuskeskustelut, ryhmätyöskentely käytännön harjoit-
telu, verkko-opiskelu 
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Arvioinnin 
kohde 
Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Ravitsemus 
ja perusruo-
anvalmistus 
ja elintarvi-
kehygienia 
Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja 
  
 valmistaa perusruokaa 
ja 
leivonnaisia elintarvi-
kehygienian 
vaatimusten mukaises-
ti. 
Ottaa huomioon 
asiakkaan tarpeet. 
suunnittelee ja valmis-
taa 
ravitsemuksellisesti 
täysipainoista 
perusruokaa ja 
leivonnaisia elintarvi-
kehygienian 
vaatimusten mukaises-
ti. 
Ottaa huomioon 
asiakkaan tarpeet. 
suunnittelee ja valmis-
taa 
ravitsemuksellisesti 
täysipainoista 
perusruokaa ja 
leivonnaisia elintarvi-
kehygienian 
vaatimusten mukaisesti. 
Ottaa monipuolisesti 
huomioon asiakkaan 
tarpeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hyödyntää työssään 
tietoa 
asiakkaitaan koskevista 
ravitsemussuosituksista 
ja 
perusruuan valmistus-
periaatteista 
sekä elintarvikehy-
gienian 
vaatimuksista. 
perustelee toimintaan-
sa 
asiakkaitaan koskevilla 
ravitsemussuosituksilla 
ja 
perusruuan valmistus-
periaatteilla 
sekä elintarvikehy-
gienian 
vaatimuksilla. 
perustelee monipuoli-
sesti 
toimintaansa asiakkai-
taan 
koskevilla ravitsemus-
suosituksilla 
ja perusruuan 
valmistusperiaatteilla 
sekä 
elintarvikehygienian 
vaatimuksilla. 
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Ergonominen työskentely 1 ov (18h) (teoria 8 h ja käytännön harjoitukset 10h) 
 
 
Tavoitteet: 
 
- Opiskelija hyödyntää monipuolisesti ja luovasti apuvälineiden ja tek-
nologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä.  
- Hän ottaa huomioon työssään ergonomisen työskentelyn periaatteet ja 
perustelee niillä monipuolisesti toimintaansa.  
- Hän työskentelee hoito- ja  huolenpitotyössä ergonomisesti. 
- Hän toteuttaa oma-aloitteisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti asiak-
kaiden tai potilaiden perushoitoa ( liikehoito). 
 
Sisällöt: 
 
- Ergonomisen työskentelyn perusteet. 
- Siirtymisen, nostamisen ja liikkumisen apuvälineet. 
- Tuki- ja liikuntaelimistön fyysinen kuormittuminen hoito- ja huolenpi-
totyössä, 
- Hoitotyön ergonomia, potilassiirrot hoito- ja huolenpitotyössä, liikku-
misessa ja siirtymisessä avustaminen, asiakkaan / potilaan ohjaaminen 
siirtymisissä 
- Asento- ja liikehoidot 
 
 
Oppimateriaali:  
 
Anttila ym. Hoitamalla hyvää oloa., Lähdesmäki L., Vornanen, L. Van-
huksen parhaaksi Hoitaja toimintakyvyn tukijana. 2009. Edita, Tamminen- 
Peter L., Wicktröm G. Potilassiirrot Taitava avustaja aktivoi ja auttaa, 
Työterveyslaitos. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen, 
 
Opetusmenetelmät:  
 
luennot, laboraatioharjoitukset, käytännön koe, kirjallinen koe 
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Arvioinnin 
kohde 
Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Ergonominen 
työskentely 
Opiskelija tai tutkin-
non suorittaja 
  
 hyödyntää työryhmän 
ohjeiden mukaan 
apuvälineiden 
ja teknologian 
mahdollisuuksia hoi-
to- ja 
huolenpitotyössä. 
hyödyntää oma-
aloitteisesti 
apuvälineiden ja tek-
nologian 
mahdollisuuksia hoi-
toja 
huolenpitotyössä. 
hyödyntää monipuo-
lisesti 
ja luovasti apuväli-
neiden ja 
teknologian mahdol-
lisuuksia 
hoito- ja huolenpito-
työssä. 
 tietää ergonomisen 
työskentelyn 
periaatteita ja 
ottaa niitä huomioon 
hoito- 
ja huolenpitotyössä. 
ottaa huomioon työs-
sään 
ergonomisen työsken-
telyn 
periaatteet ja peruste-
lee 
niillä toimintaansa. 
ottaa huomioon työs-
sään 
ergonomisen työsken-
telyn 
periaatteet ja peruste-
lee 
niillä monipuolisesti 
toimintaansa. 
 käyttää ergonomisesti 
oikeita 
työskentelytapoja hoi-
toja 
huolenpitotyössä sekä 
hyödyntää taukolii-
kuntaa 
tuki- ja liikuntaelin-
vammojen 
ennaltaehkäisyssä. 
käyttää ergonomisesti 
oikeita työskentelyta-
poja 
ja apuvälineitä hoito- 
ja 
huolenpitotyössä sekä 
hyödyntää 
taukoliikuntaa tukija 
liikuntaelinvammojen 
ennaltaehkäisyssä. 
työskentelee hoito- ja 
huolenpitotyössä er-
gonomisesti 
oikein hyödyntäen 
asiakkaan tai potilaan 
voimavaroja 
ja apuvälineitä 
sekä ennaltaehkäisee 
työn 
aiheuttamia tapatur-
mia ja 
vammoja sekä hyö-
dyntää 
taukoliikuntaa tuki- ja 
liikuntaelinvammojen 
ennaltaehkäisyssä. 
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Ensiapu ja tapaturmat: 32 h 
 
 
Tavoitteet: 
 
- Opiskelija antaa ensiavun EA1-vaatimustason mukaisesti.  
- Opiskelija huolehtii asiakkaan tai potilaan turvallisuudesta. 
 
Sisältö: 
- Ensiavun tarpeen tunnistaminen ja auttamisvelvollisuus, hoitoketju, 
hätäilmoituksen tekeminen, toiminta tapahtumapaikalla ja potilaan tut-
kiminen ensiaputoimenpiteet eri tilanteissa (eloton, tajuton, sokki, eri-
laiset haavat, palovammat, lämpösairaudet, murtumat ja nyrjähdykset, 
sairauskohtaukset, myrkytykset, puremat ja pistot). 
 
- Aikuisten ja vanhusten tapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy 
 
Oppimateriaali:  
 
Punainen Risti. Duodecim. Ensiapuopas. 2006. Sahl, Castren, Helistä ja 
Kämäräinen. Gummerus kirjapaino Oy. 
 
Opetusmenetelmät: 
 
luennot, toiminnalliset menetelmät, loppuharjoitus, verkko-opiskelu Op-
pimateriaali: 
 
 
 
 
Arvioinnin kohde Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Ensiapu ja tapa-
turmat 
Opiskelija tai tutkin-
non suorittaja 
  
 antaa ensiavun EA1-
vaatimustason 
mukaisesti. 
antaa ensiavun 
EA1-vaatimustason 
mukaisesti. 
antaa ensiavun 
EA1-vaatimustason 
mukaisesti. 
 
 
 
Huomautus.  
Ensiapu ja tapaturmat opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty menetelmällä.  
Hyväksytyn rajana on, että opiskelija osaa antaa ensiavun  EA1 vaatimustason 
mukaisesti.  
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Aseptiikka ja puhtaanapito 1 ov: 
 
Tavoitteet: 
- Opiskelija ottaa huomioon työssään aseptisen työskentelyn periaatteet 
ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset sekä perustelee niillä moni-
puolisesti toimintaansa.  
- Hän ottaa huomioon työssään yleisimmät tartuntojen aiheuttajat sekä 
niiden leviämistiet.  
- Opiskelija ymmärtää infektioiden taloudelliset vaikutukset ja toimii 
voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mu-
kaisesti sekä perustelee tekemänsä ratkaisut.  
- Hän ottaa työssään huomioon voimassa olevat säännökset.  
- Opiskelija ohjaa ja motivoi huolehtimaan tai huolehtii asiakkaan tai 
potilaan ympäristön turvallisuudesta, viihtyisyydestä, puhtaanapidosta 
sekä vaatehuollosta 
 
Sisältö: 
 
A. Aseptiikka 16 t 
 
- Mikrobit taudinaiheuttajina ja niiden leviämistiet 
- Tartunta ja tartuntaan vaikuttavat tekijät. 
- Infektiotauti ja infektiotautien ehkäisy (tartuntatautien torjuntatyö sää-
dökset; ”tartuntatautilaki”, Eksote:n hygieniaohjeistukset ym?) 
- Työ- ja suojavaatetuksen käyttöperiaatteet (suojakäsineet!) 
- Puhdistuksen, desinfektion ja steriloinnin periaat-
teet,(eritetahradesinfektio) 
- Tavanomaiset varotoimet (sis. pistotapaturman ehkäisy) 
- Sairaalainfektioiden ennaltaehkäisy ja erityistoimet sairaalainfektioti-
laeessa. 
 
B. Puhtaanapito 10 t 
 
- Kodin ja Laitoksen puhtaanapito: siivous laitosympäristössä ja kotona, 
siivousvälineet ja aineet (huom! kemiassa pesuaineet) 
- Kodin ja laitoksen vaatehuolto: pyykinpesu ja jatkokäsittely 
- Kodin ja laitoksen jätehuolto 
 
Oppimateriaali: 
 
Leander ym. Ruokaa ja puhtautta. WSOY. 
Anttila ym.  2006. Hoitamalla hyvää oloa. 
Opettajan antama materiaali 
 
Opetusmenetelmät: 
 
- luento, opetuskeskustelu, toiminnalliset menetelmät, käytännön harjoi-
tukset,  
- työssäoppimisjaksolla yksi työpäivä laitosapulaisen työhön perehty-
mistä 
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Arvioinnin 
kohde 
Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Aseptiikka ja 
puhtaanapito 
Opiskelija tai tutkin-
non suorittaja 
  
 tietää aseptisen työs-
kentelyn 
periaatteet ja tartun-
tatautien 
torjuntatyön 
säädökset sekä ottaa 
niitä 
huomioon hoito- ja 
huolenpitotyössä. 
ottaa huomioon työs-
sään 
aseptisen työskente-
lyn periaatteet 
ja tartuntatautien 
torjuntatyön säädök-
set sekä 
perustelee niillä toi-
mintaansa. 
ottaa huomioon työs-
sään 
aseptisen työskente-
lyn periaatteet 
ja tartuntatautien 
torjuntatyön säädök-
set sekä 
perustelee niillä mo-
nipuolisesti 
toimintaansa. Ottaa 
huomioon työssään 
yleisimmät 
tartuntojen aiheutta-
jat 
sekä niiden leviämis-
tiet. 
Ymmärtää infektioi-
den 
taloudelliset vaiku-
tukset. 
 toimii voimassa ole-
vien 
hygieniakäytäntöjen 
ja 
aseptisen työjärjes-
tyksen 
mukaisesti ja huoleh-
tii 
henkilökohtaisesta 
hygieniastaan 
(mm. käsien pesu 
ja desinfiointi) niin, 
ettei 
aiheuta tartuntoja. 
toimii voimassa ole-
vien 
hygieniakäytäntöjen 
ja 
aseptisen työjärjes-
tyksen 
mukaisesti ja tuntee 
voimassa 
olevat säännökset. 
toimii voimassa ole-
vien 
hygieniakäytäntöjen 
ja 
aseptisen työjärjes-
tyksen 
mukaisesti ja perus-
telee 
tekemänsä ratkaisut. 
Ottaa 
työssään huomioon 
voimassa 
olevat säännökset. 
 huolehtii asiakkaan 
tai potilaan 
ympäristön turvalli-
suudesta 
ja puhtaanapidosta 
sekä vaatehuollosta. 
ohjaa huolehtimaan 
tai 
huolehtii itsenäisesti 
asiakkaan 
tai potilaan ympäris-
tön 
turvallisuudesta, 
viihtyisyydestä ja 
puhtaanapidosta 
sekä vaatehuollosta. 
ohjaa ja motivoi huo-
lehtimaan 
tai huolehtii 
asiakkaan tai poti-
laan ympäristön 
turvallisuudesta, 
viihtyisyydestä ja 
puhtaanapidosta 
sekä vaatehuollosta. 
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Anatomia ja fysiologia: 1,5 ov ( 36h) 
 
Tavoitteet: 
- Tutkinnon suorittajalla on tietoa elimistön normaalista rakenteesta ja     
toiminnasta. 
 
Sisältö: 
- Solun rakenne ja perustoiminta. Kudokset (2h) 
- Ihon rakenne, tehtävät ja ihon verenkierto (2h) 
- Veri, verisolut, veriryhmät (2h) 
- Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta ( lihakset, nivelet, 
luut) (3h) 
- Hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta. Erityisesti 
sydän, 
- verisuonet, verenkierron säätely, verenpaine, hengitystiet, keuhko-
tuuletus  hengityslihakset , hengityksen säätely( 5h) 
- Ruuansulatuskanavan osat ja toiminta (3h) 
- Hiilihydraattien, valkuais- ja rasva-aineiden sekä veden ja suolojen 
- imeytyminen (1h) 
- Virtsaneritys rakenne ja toiminta, virtsanerityksen säätely (3h) 
- Umpirauhaset, niiden hormonit ja vaikutukset (3h) 
- Keskus- ja ääreishermosto ja niiden toiminta (4h) 
- Elimistön nestetilojen säätely (3h) 
- Aistit (2h) 
- Elimistön puolustusjärjestelmä : elimet ja toiminta (2h) 
- kirjallinen koe (1h) 
 
Oppimateriaali:  
 
Karhumäki E., Lehtonen M., Nieminen K., Syrjäkallio-Ylitalo M. 
Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia.Edita. 2009. 
Laurila, Vierimaa. Anatomia ja fysiolgia. tehtäväkirja 2008.WSOY 
Nienstedt, Kallio. Luut ja ytimet. Ihmiselimistö lyhyesti. 2009. 
Wsoy 
Vierimaa, Laurila. Keho. 2010.WSOY 
 
Opetusmenetelmät: 
- luennot,oppimistehtävät, kirjallinen koe 
 
Arvioinnin kohde Arviointikriteerit   
 Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 
Anatomia ja fysi-
ologia 
Opiskelija tai tutkin-
non suorittaja 
  
 elimistön normaalista 
rakenteesta 
ja toiminnasta. 
elimistön normaa-
lista rakenteesta 
ja toiminnasta. 
elimistön normaa-
lista rakenteesta 
ja toiminnasta. 
 
Anatomia ja fysiologia opintojakso arvioidaan hylätty / hyväksytty periaatteella. Opis-
kelija tietää elimistön normaalin rakenteen ja toiminnan. 
 
